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POVZETEK  
 
 
Priprava boljših predpisov in s tem odprava administrativnih ovir sta dva izmed ključnih 
ciljev lizbonske strategije. S Programom Vlade za odpravo administrativnih ovir in bremen 
za minus 25 % do leta 2012 bomo tudi na nacionalni ravni pripomogli k doseganju bolj 
konkurenčnega gospodarstva in vzpostavitve učinkovite in prijazne javne uprave, ki bo 
bliţja njenim uporabnikom. 
Opravljene meritve so pokazale, da bi s poenostavitvijo zakonodaje na 14 vsebinsko 
različnih področjih lahko prihranili 343.060.386,68 EUR, kar pomeni, da bi skupno 
odpravili kar za 22,98 % nepotrebnih bremen in se tako pribliţali zastavljenem cilju 
zmanjšanja administrativnih bremen za minus 25 %. 
Velik korak je ţe narejen na področju plačevanja davkov, saj se je s poenostavitvijo 
sistema plačevanja davkov zmanjšal strošek poslovanja predvsem za mikro podjetja. 
Prihranek se kaţe pri plačevanju provizij, saj se je število podračunov s prvotnih 14 po 
spremembi zakonodaje zmanjšalo na 4. Prihranek za mikro podjetja je 3.935.609,74 EUR 
letno. Analiza prihrankov je bila opravljena tudi za mala, srednja in velika podjetja, kjer so 
izračunani prihranki v višini 1.165.597,30 EUR. 
Z izvajanjem Programa odprave administrativnih bremen smo ţe dosegli odlične rezultate 
in še naprej nadaljujemo pot k zastavljenim ciljem. 
 
Ključne besede: zakonodaja, administrativne ovire, davki, javna uprava 
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SUMMARY 
 
 
SIMPLIFYING THE SYSTEM FOR PAYMENT OF TAXES AND OTHER 
OBLIGATORY LEVIES 
 
Better regulation and the reduction of administrative barriers are one of the key 
objectives of the Lisbon strategy. The Government Programme for the reduction of 
administrative barriers and burdens for minus 25 % by the year 2012, is also very 
important at the national level. It will help to achieve a more competitive economy and 
the establishment of an efficient and user friendly public administration, which is also 
closer to its users. 
The measurements have shown that with simplifying legislation in 14 different content 
areas, we can save 343.060.386,68 EUR. We reduce administrative burdens for minus 
22,98 %, which means that we come so close to the set goal of reducing administrative 
burdens for minus 25 %. 
A big step has been made with simplifying the system for payment of taxes and other 
obligatory levies. Expenses of paying taxes after simplification are now lower for micro-
companies. The savings are reflected in the payment of charges. Before the simplification 
you had to pay charges for 14 payments every month, after simplification only for 4 
payments. Savings for micro- companies are 3.935.609,74 EUR annually. Savings analysis 
was also performed for small, medium and large companies, where the calculated savings 
are 1.165.597,30 EUR. 
With the implementation of the Programme for reducing of administrative burdens we 
have achieved excellent results and we continue on the path towards the set goals. 
 
Key words: legislation, administrative barriers, tax, public administration 
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1 UVOD 
 
 
»Slovenija se je kot članica Evropske unije (EU), poleg ostalih obveznosti, zavezala k 
uresničevanju cilja priprave boljših predpisov in zniţevanja administrativnih bremen za  25 
% do leta 2012. Cilj je postavljen kot eden izmed temeljev lizbonske strategije. Neuradni 
začetki te strategije segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so v okviru 
oblikovanja politik EU vzporedno potekali nekateri procesi gospodarske reforme. Marca 
leta 2000 pa so se v Lizboni predsedniki drţav in vlad dogovorili, da mora: »Evropska 
unija do leta 2010 postati najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu, sposobno trajne gospodarske rasti, s številčnejšimi in boljšimi 
delovnimi mesti ter z močnejšo socialno kohezijo.« (Ministrstvo za javno upravo, 2011). 
 
Tako je Vlada Republike Slovenije na 25. redni seji, dne 7. 5. 2009, sprejela Program za 
odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen. Program predstavlja 
pot k uresničevanju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev lizbonske strategije, ki je 
usmerjena k učinkovitemu delovanju notranjega trga med drţavami članicami Evropske 
unije (EU).  Splošni cilj drţav članic in evropskih institucij je zmanjšanje administrativnih 
bremen za 25 % do leta 2012. Zastavljen cilj pa je mogoče doseči samo s skupnimi 
prizadevanji vseh drţav članic, saj administrativne ovire izhajajo tudi/predvsem iz 
nacionalnih zakonodaj. V programu si poleg odprave administrativnih ovir prizadevajo tudi 
za preprečitev nastanka novih ovir, kar posledično stremi k boljši, bolj prijazni javni 
upravi. (Ministrstvo za javno upravo, 2011) 
 
Za temo diplomske naloge, ki jo bom raziskala, sem si izbrala enega izmed 41. ukrepov iz 
Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen. Ukrep 
je definiran pod zaporedno številko 13. ­ Poenostavitev sistema plačevanja davkov in 
drugih obveznih dajatev. Ta ukrep sem izbrala, ker je trenutno zelo aktualen, saj je bil 
realiziran s 1. 10. 2011, po drugi strani pa prinaša veliko pozitivnih učinkov, ki se zadevajo 
pocenitve poslovanja, še posebej za male podjetnike in obrtnike. Je dober primer odprave 
administrativnih ovir in zmanjšanja administrativnih bremen, na katerem bom prikazala, 
da: 
 
 izboljšanje zakonodajnih predpisov prinaša pozitivne učinke za poslovne subjekte 
(mikro, mala, srednja in velika podjetja), 
 poenostavitev procesov znotraj zakonodajnih predpisov prinaša ugodne posledice 
za poslovne subjekte (zmanjšanje stroškov izpolnjevanja obveznosti), 
 zagotavlja boljša navodila in informacije ter s tem  
 uprava postaja bolj prijazna in bolj dostopna za uporabnika, kar mu prinaša večje 
zadovoljstvo.  
 
Cilj diplomske naloge je predstavitev sistema OAO (odprave administrativnih ovir) v 
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Sloveniji in s pomočjo Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov, 
prevzete po mednarodni metodologiji SCM, oceniti stroške in potencialne prihranke na 
primeru poenostavitve sistema plačevanja davkov in drugih dajatev.  
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2 PROGRAM VLADE RS ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH 
OVIR IN ZMANJŠANJE ADMINISTRATIVNIH BREMEN ZA 25 
% DO LETA 2012 
 
 
Vlada Republike Slovenije je na 25. redni seji, dne 7. 5. 2009, sprejela Program za 
odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 
2012 in tako zavezala vsa ministrstva k zmanjševanju administrativnih bremen na 
nacionalnem nivoju. (Program Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir 
in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, 2009, str. 3). 
 
2.1 PRIRAVA BOLJŠIH PREDPISOV 
 
»Priprava boljših predpisov je ključni dejavnik doseganja ciljev odprave administrativnih 
ovir in bolj prijazne uprave za drţavljane. Priprava boljših predpisov v celotni Evropski 
uniji predstavlja ključno točko za učinkovito delovanje notranjega trga in doseganja 
srednjeročnih in dolgoročnih ciljev lizbonske strategije. »Strategija boljših predpisov 
temelji na tem, da bi drţave članice dosegle/pripravile zakonodajo, ki bo učinkovita, 
pregledna, sorazmerna in odgovorna, kar posledično omogoča rast in razvoj podjetništva, 
predvsem malih in srednje velikih podjetji in ustvarjanje zakonodajnega okolja, ki je 
prijazno do drţavljanov. Omenjene cilje je moč doseči s tesnejšim sodelovanjem med 
drţavami članicami, predvsem z izmenjavo dobrih praks priprave predpisov v posameznih 
drţavah članicah.« (Ministrstvo za javno upravo, 2011) 
»Zakoni in predpisi so tako temelj za zagotavljanje poštenega in konkurenčnega trga, 
zadovoljstva drţavljanov in varovanja zdravja ljudi in okolja. Cilj boljše pravne ureditve je 
ustvariti čim večje koristi s čim manjšimi stroški. Boljša pravna ureditev poveča 
produktivnost in zaposlovanje ter s tem prispeva k rasti in odprtju novih delovnih mest. Za 
boljšo zakonodajo v Evropi med seboj sodelujejo  Unija in drţave članice v mednarodnem 
smislu – boljša pravna ureditev je zato skupna odgovornost.« (Eur-lex, 2011) 
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Slika 1: Boljša priprava predpisov 
 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2011) 
 
Program Vlade je sestavljen iz dveh delov.  
 
2.2 AKCIJSKI PROGRAM ZNIŢANJA ADMINISTRATIVNIH BREMEN ZA 
25 % V OBDOBJU DO LETA 2012 V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Akcijski program pomeni temeljno zavezo vlade k zniţevanju bremen na nacionalni ravni; 
kakor tudi obveznost vseh ministrstev, da do leta 2012 zniţajo administrativna bremena 
na svojih delovnih področjih. Vlada RS s sprejetjem tega programa prvič v celoti zadolţuje 
vsa ministrstva k doseganju cilja ­ 25 % ne samo na prioritetnih področjih, ki jih je 
določila EK, ampak tudi na ostalih delovnih področjih. (Program Vlade Republike Slovenije 
za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 
2012, 2009, str. 4) 
Akcijski program poteka v 5 fazah: 
I. pregled zakonodaje 
II. merjenje administrativnih stroškov v skladu z enotno metodologijo 
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III. zbiranje vsebinskih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen 
IV. postopek izvajanja spremembe zakonskih in podzakonskih predpisov, na podlagi 
sprejetih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen 
V. ponovno merjenje administrativnih stroškov in ugotavljanje učinkovitosti sprememb 
V okviru I. in II. faze je bilo za meritev izbranih 71 zakonov, s 3.409 podzakonskimi akti. 
Skupno je bilo tako pregledanih 3.480 predpisov. Na podlagi meritev s pomočjo Enotne 
metodologije za merjenje administrativnih stroškov (EMMAS) je bilo ocenjenih 1.493 mio 
EUR administrativnih bremen. Z doseganjem zastavljenega cilja razbremenitve za minus 
25 %  bi bremena lahko zmanjšali za 373 mio EUR.  
 
Slika 2: Slovenija razbremenjuje 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2009)
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Tabela 1: Tabela izmerjenih področij, ki so razporejena glede na višino administrativnih bremen, od največjega do najmanjšega 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2011) 
  PODROČJE  
OCENA 
ADMINISTRATIVNIH 
STROŠKOV  
OCENA 
ADMINISTRATIVNIH 
BREMEN 
POTENICALNI 
PRIHRANKI OB 
ZNIŢANJU ZA -25 % 
PREDLAGANI 
PRIHRANKI PO 
IZVEDENIH 
MERITVAH  
PREDLAGANI 
PRIHRANKI PO 
IZVEDENIH 
MERITVAH V 
ODSTOTKIH  
1 
DELOVNO PRAVNO 
PODROČJE  990.888.336,76 EUR 463.352.559,32 EUR 115.838.139,83 EUR 128.953.133,70 EUR 27,83 % 
2 GOSPODARSKO PODROČJE  1.434.094.104,80 EUR 344.988.237,38 EUR 86.247.059,35 EUR 66.044.136,80 EUR 19,14 % 
3 PODROČJE FINANC 466.324.158,24 EUR 205.144.722,69 EUR 51.286.180,67 EUR 37.934.502,32 EUR 18,49 % 
4 PODROČJE OKOLJA 258.792.138,06 EUR 164.749.522,12 EUR 41.187.380,53 EUR 23.270.410,04 EUR 14,12 % 
5 PODROČJE KMETIJSTVA 348.975.057,26 EUR 115.695.798,35 EUR 28.923.949,59 EUR 26.655.646,67 EUR 23,04 % 
6 PODROČJE ŠOLSTVA 114.943.632,35 EUR 59.489.390,26 EUR 14.872.347,57 EUR 14.767.191,65 EUR 24,82 % 
7 PODROČJE ZDRAVJA 111.439.506,68 EUR 52.072.407,38 EUR 13.018.101,85 EUR 14.636.272,35 EUR 28,11 % 
8 PODROČJE KOHEZIJE 41.186.111,81 EUR 29.966.816,20 EUR 7.491.704,05 EUR 14.795.013,76 EUR 49,37 % 
9 PODROČJE PRAVOSODJA 30.814.080,33 EUR 23.952.395,50 EUR 5.988.098,88 EUR 3.766.597,17 EUR 15,73 % 
10 PODROČJE SOCIALE 23.702.393,51 EUR 11.623.350,95 EUR 2.905.837,74 EUR 5.985.252,01 EUR 51,49 % 
11 
PODROČJE VISKOKEGA 
ŠOLSTVA  16.503.395,05 EUR 8.156.974,36 EUR 2.039.243,59 EUR 2.638.103,05 EUR 32,34 % 
12 
PODROČJE PROMETA IN 
OBRAMBE 22.780.243,49 EUR 5.853.474,01 EUR 1.463.368,50 EUR 1.302.123,06 EUR 22,25 % 
13 STATISTIKA 4.318.508,52 EUR 4.286.845,42 EUR 1.071.711,36 EUR 1.314.027,00 EUR 30,65 % 
14 PODOČJE KULTURE 6.893.205,75 EUR 3.316.440,65 EUR 829.110,16 EUR 997.977,10 EUR 30,09 % 
 SKUPAJ 3.871.654.872,61 EUR 1.492.648.934,59 EUR 373.162.233,67 EUR 343.060.386,68 EUR 22,98 % 
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Grafikon 1: Prikaz AS in AB po področjih (v mio EUR) 
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Grafikon 2: Primerjava prihrankov ob zniţanju za –25 % in prihrankov po izvedenih 
meritvah 
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2.2.1 PREGLED PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
 
Kot ţe omenjeno, je bilo v merjenje zajetih 71 zakonov in 3409 podzakonskih aktov. 
Največ administrativnih bremen povzroča področje delovno-pravne zakonodaje, sledi mu 
področje gospodarstva in področje financ. 
 
Na področju delovno-pravne zakonodaje je bilo pregledanih 9 zakonov in 403 podzakonski 
akti, ki skupaj povzročajo za 463 mio EUR administrativnih bremen.  Med administrativno 
najbolj obremenjujoče sodi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) z 265.188.536,94 
EUR bremen, sledi mu Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), 
ki povzroča za 71.187.521,69 EUR bremen in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), katerega 
bremena znašajo 53.577.156,72 EUR. Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve se je 
tudi v skladu z meritvami odločilo pripraviti popolnoma nov Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu. Pri Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti največje breme 
predstavlja vodenje različnih evidenc, predvsem z vidika porabe časa. Zakon o delovnih 
razmerjih pa je administrativno najbolj obremenjujoč v zahtevi, da mora delodajalec v 8 
dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti neizbrane kandidate. 
 
Na področju gospodarstva je bilo pregledanih 7 zakonov in 417 podzakonskih aktov, ki 
skupaj prinašajo za 345 mio EUR administrativnih bremen. Teţo bremen predstavlja 
Energetski zakon (EZ) ­ 107.742.750,22 EUR, zaradi papirnate oddaje različne 
dokumentacije. Prihranki bi bili moţni z uvedbo elektronskih storitev. Sledi mu Zakon o 
gospodarskih druţbah (ZGO-1) z 90.475.284,00 EUR administrativnih bremen. Najbolj 
obremenjujoče informacijske obveznosti so povezane z različnimi vrstami vpisov, 
overitvami, sklicevanjem skupščin ter vodenjem različnih poslovnih knjig. Predlagani 
prihranki se gibljejo le okoli skromnih 1,43 %. Zato pa toliko več prihrankov obeta Zakon 
o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS). Njegova 
bremena znašajo 77.510.464,96 EUR predvsem zaradi opravljanja obveznosti nadzora. 
Prihranki so vidni v zmanjšanju frekvence opravljanja te obveznosti in v vpeljavi 
elektronskega poslovanja na vseh ravneh. Na podlagi izvedenih analiz bi se moţni 
prihranki lahko gibali tudi okoli 38,5 %. Zelo obremenjujoč pa je tudi Zakon o varstvu 
potrošnikov (ZVPot) z 58 mio EUR bremen. Največ bremen pade na poslovne subjekte, 
rešitev pa se kaţe v tem, da slovenska zakonodaja ne postavlja višjih zahtev kot 
zakonodaja v drugih drţavah EU na tem področju. 
 
Na področju financ je bilo pregledanih 7 zakonov in 141 podzakonskih aktov. Zakon o 
davku na dodano vrednost (ZDDV) nosi največji deleţ administrativnih bremen celotnega 
področja. Poenostavitve se tu kaţejo v elektronizaciji, vendar je le malo manevrskega 
prostora za spremembe in izboljšave, saj je zakon ţe bil deleţen določenih poenostavitev. 
Najbolj ga bremeni seznanjanje z informacijsko obveznostjo, sklepanje pisnih dogovorov 
in pisna pridobitev ter oddaja obrazcev. Sledi mu Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2) s 
60.988.086,86 EUR administrativnih bremen. Poenostavitve se pričakujejo v uvedbi 
novega načina vplačevanja davkov: zmanjšanje števila podračunov in zmanjšanje 
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frekvence vplačevanja zneskov. Posledica ukrepov pa bi bila vzpostavitev centralnega 
davčnega knjigovodstva. 
 
Dokaj obremenjujoče je tudi področje okolja, kjer je bilo pregledanih 5 zakonov in preko 
700 podzakonskih aktov. Največji problem predstavlja Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ­ 
141.145.633,95 EUR administrativnih bremen. Postopki pri pridobitvi gradbenega 
dovoljenja so namreč zelo kompleksni, obseţni, nejasno definirani in dolgotrajni. Kot 
moţna rešitev se predlaga poenostavitev postopkov. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) je s 
17.963.254,39 EUR drugi najbolj obremenjujoč. Rešitev predstavlja elektronizacija 
postopkov, primer: elektronsko vodenje evidenc in elektronska izmenjava podatkov. 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) pa je administrativno obremenjujoč za 3.379.376,54  
EUR. Tudi tu se rešitev vidi v elektronskem sistemu izmenjave podatkov. 
 
Na področju kmetijstva je najbolj obremenjujoč Zakon o veterinarstvu (ZVet-1) ­ 
42.539.644,20 EUR. Breme predstavljajo zahteve po različnem evidentiranju, čeprav je tu 
uporaba elektronskih poti ţe zelo visoka. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) 
je s 30.885.363.09 EUR administrativnih bremen na drugem mestu in je najbolj 
obremenjujoč z vidika papirnate dokumentacije, njenega tiskanja in pošiljanja. Očitek gre 
tudi na nepreglednost veljavne zakonodaje. Zakonu o kmetijstvu (ZKmet-1) pa gre z 
22.727.881,13 EUR bremen glavni očitek zaradi nepreglednosti zakonodaje.  
 
Na področju šolstva je bilo skupno pregledanih kar 11 zakonov in 514 pripadajočih 
podzakonskih aktov, ki skupno povzročajo za 59,5 mio EUR administrativnih bremen. 
Skoraj celotno polovico bremen povzroča Zakon o osnovni šoli (ZOsn) ­ 32.101.383,57 
EUR. Glede na razporeditev po subjektih so fizične osebe obremenjene za 2,1 mio EUR, 
osnovne šole za skoraj 30 mio EUR in Drţavni izpitni center za okoli 0,18 mio EUR. Tako 
velik deleţ bremen za osnovne šole povzroča vodenje evidenc in dokumentacije o delu 
oddelkov, predvsem vodenje dnevnikov. Predlagane poenostavitve se nanašajo na uvedbo 
celovite elektronske podpore za vnos in spremljanje podatkov in dokumentacije o dijakih. 
Zakon o vrtcih (ZVrt) je z vidika posredovanja zahtevanih informacij v tiskani obliki in 
različnem posredovanju priporočenih pošiljk administrativno obremenjujoč za 
5.590.772,23 EUR. Predlagane spremembe za poenostavitev vključujejo pripravo 
elektronske publikacije o šoli, ki se objavi na njeni spletni strani, elektronsko vodenje 
obračuna storitev in vzpostavitev ene same evidence otrok v elektronski obliki. Zelo 
pomemben predpis na področju šolstva ­ Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja 
(ZOFVI) pa prinaša za malo več kot 5 mio EUR administrativnih bremen. Tudi tukaj se 
poenostavitve kaţejo v obliki elektronizacije različnih obveznosti (elektronizacija 
pisarniškega arhiva, postopka obveščanja in informiranja staršev ...). 
 
Sedmo najbolj obremenjeno področje je področje zdravja. 52 mio EUR administrativnih 
bremen na področju zdravja povzroča 5 zakonov in 199 pregledanih podzakonskih aktov. 
Med najbolj obremenjujoče sodi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ). Zakon namreč povzroča za 38.172.189,00 EUR administrativnih 
bremen. Največji deleţ teh bremen nosijo poslovni subjekti – 79 %, le 21 % pa drţavljani. 
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Predlaga se vzpostavitev elektronske poti pri uveljavitvi pravice do nadomestila plače, pri 
uveljavitvi pravice do povračila potnih stroškov, elektronske podpore v patronaţni negi in 
vzpostavitev zdravstvene kartoteke v elektronski obliki. V tem primeru bi bili predlagani 
prihranki niţji za ciljnih 25 %. Med bolj obremenjujočimi je tudi Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej-UPB1), ki ima za skoraj 8,9 mio EUR administrativnih bremen in odlične 
predlagane prihranke, ki znašajo kar 47,21 %. Največji del bremen predstavlja obveznost, 
po kateri mora zdravnik voditi bolnikovo zdravstveno dokumentacijo. Strošek teh bremen 
bi lahko skrajšali z informatizacijo bolnikovega zdravstvenega zapisa in povezavo z 
zdravstveno kartico. 
 
Visoko obremenjujoče je tudi področje kohezije, s skoraj 30 mio EUR bremen. Pregledana 
je bila Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS 
v programskem obdobju 2007­2013. Moţni prihranki v višini kar 49,37 % se kaţejo v 
elektronizaciji.  
 
Na devetem mestu se je s 23,9 mio EUR administrativnih bremen znašlo področje 
pravosodja. Pregledanih je bilo 5 zakonov in 28 podzakonskih aktov. Največ bremen 
povzroča Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) – 20.801968,82 EUR. Najbolj obremenjujoča 
obveznost je vloţitev zemljiškoknjiţnega predloga pri pristojnem sodišču in zahteva 
drţavljana ali poslovnega subjekta za izdajo overjenega izpiska iz zemljiške knjige. 
Predlogi poenostavitve so v obliki elektronskega poslovanja. Zakon o sodnih taksah (ZST-
UPB1) ima za dobrih 1,3 mio EUR administrativnih bremen, predlagani prihranki pa 
znašajo kar 37,48 %. Spodbuja se namreč uporabo elektronske poti. Tudi Zakon o 
sodiščih (ZS) ima dobre potencialne prihranke. Pri dobrem 1 mio EUR bremen bi lahko le 
te poenostavili za kar 45,37 %. Tudi tu se spodbuja večja uporaba elektronske poti.  
 
Sledi področje sociale. Znotraj analize sta bila pregledana 2 zakona: Zakon o socialnem 
varstvu (ZSV) in Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (ZSVDP). Skupno 
povzročata 11,6 mio EUR bremen. Napovedi o prihrankih so odlične, saj meritve kaţejo za 
51,49 % moţnih prihrankov.  
 
Na področju visokega šolstva so bili analizirani 4 zakoni in 38 podzakonskih aktov. Skupno 
breme znaša 8,1 mio EUR. Kar 6,4 mio EUR bremen prinaša Zakon o visokem šolstvu 
(Zvis) z obveznostmi vodenja evidenc o študentih, vpisi študentov in s pridobivanjem 
akreditacij visokošolskih zavodov za študijske programe pri Nacionalni agenciji RS za 
kakovost v visokem šolstvu. Poenostaviti bi bilo potrebno poročevalske obveze in 
vzpostaviti elektronizacijo sistema.  
 
Na področju prometa in obrambe so bili pregledani 4 zakoni in 165 podzakonskih aktov. 
Od tega je bilo kar 129 obremenjujočih. Skupno breme znaša 5,8 mio EUR. 3,1 mio EUR 
teţko breme nosi Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2). Z raznimi ukrepi 
(vzpostavitev informacijskega sistema, vodenje ustreznih baz in njihova povezljivost, 
popolna elektronizacija oddajanja vlog za pridobitev dovolilnic in licenc s strani 
prevoznikov, popolna elektronizacija vodenja prometnih dnevnikov, vpeljava mehanizma 
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trajnega mandatnega imenovanja nosilcev javnega pooblastila za izdajanje licenc in 
delitev dovolilnic itd.) bi se dalo breme zmanjšati za kar 40 %. Pomorski zakonik (PZ) je 
administrativno obremenjujoč z 1,4 mio EUR, vendar na tem področju zaradi ţe 
vzpostavljene elektronizacije dodatnih poenostavitev ni. Predlagani prihranki se tako 
gibljejo le okoli 1 %, pridobljeni pa so s širitvijo elektronskih poti na tem področju.  
 
Na predzadnjem mestu je področje statistike, kjer sta bila v analizo vzeta 2 zakona, ki sta 
skupno za 4,2 mio EUR administrativno obremenjujoča. Meritve za oba zakona je izvedel 
SURS. Ugotovili so za 30 % moţnih prihrankov. 
  
Najmanj administrativno obremenjujoče pa je področje kulture, in sicer s 3,3 mio EUR 
bremen. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) ima ocenjenih za 1,4 mio EUR 
bremen, vendar meritve predvidevajo njihovo zmanjšanje za kar 35,99 %. Predlogi 
poenostavitev gredo v smeri zmanjšanja obsega potrebnih administrativnih postopkov pri 
pridobivanju kulturno varstvenih soglasij. Predlogi poenostavitev zajemajo tudi skrajšanje 
postopkov sprejemanja prostorskih aktov in elektronizacijo poslovanja. (Poročilo o 
izvajanju nalog in realizaciji ciljev 2. faze akcijskega programa za zmanjšanje 
administrativnih bremen za 25% do leta 2012 in realizaciji programa ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir, 2011, str. 1-75) 
 
2.3 DRUGI DEL PROGRAMA – 41 KONKRETNIH UKREPOV  
 
Drugi del programa je sestavljen iz 41 konkretnih ukrepov za odpravo administrativnih 
ovir in konkretnih poenostavitev. Ti ukrepi so bili pripravljeni na podlagi predlogov 
drţavljanov, poslovnih subjektov, zbornic, ministrstev itd. Po 31. 12. 2010 je bilo 
dokončno realiziranih 16 ukrepov, dodatni 4 pa po tem datumu, saj je njihova realizacija 
povezana s sprejemom predpisov v drţavnem zboru. Na podlagi presoje posameznih 
ministrstev se je predlagalo črtanje 5 ukrepov, tako da je po potrditvi na Vladi program 
vključeval 36 posamičnih ukrepov. Poudariti je potrebno, da se je obstoječi program 
dopolnil s 50 dodatnimi ukrepi. Podatki za 23 realiziranih dodatnih ukrepov kaţejo na 
prihranke v višini 7,4 mio EUR. Skupni prihranki do 31. 12. 2010 pri izvajanju programa 
41 posamičnih ukrepov pa po do sedaj izvedenih analizah znašajo še dodatnih 14,5 mio 
EUR prihrankov.  
Do sedaj realizirani ukrepi: 
 dostavljanje »praznih obrazcev« naj se ukine (nadomestijo naj se z izjavo o ne-
poslovanju); 
 poenostavitev postopkov v primeru pogrešitve javne listine (preklic naj se 
nadomesti z obveznostjo naznanitve UE, ki je javno listino izdal); 
 odprava soglasja centra za socialno delo pri prodaji vrednostnih papirjev za 
mladoletnike (odločitev, kdaj bodo otroci prodali svoje premoţenje naj se prepusti 
njim samim ali njihovim staršem); 
 odpraviti poročanje o nameri sklenitve avtorske ali podjemne pogodbe; 
 racionalizacija vodenja evidenc na področju dela pri manjših delodajalcih;  
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 odprava krajevne pristojnosti zavodov za zaposlovanje; 
 moţnost elektronskega vlaganja zahtevkov za pridobitev pravice do nadomestila za 
brezposelnost; 
 poenostavitev postopka pri vlaganju napovedi od dohodkov iz oddajanja 
nepremičninskega premoţenja v najem, v primeru hišniških stanovanj; 
 odprava administrativnih ovir pri odprtju TRR-ja (potrdilo o plačanih davkih) ter 
uvedbe elektronske vloge za pridobitev potrdila o plačanih davkih; 
 uvedba elektronskega poslovanja v zvezi z gibanjem in nadzorom nad 
trošarinskimi izdelki – odprava trošarinskega dokumenta v fizični obliki; 
 sprememba zakona o obveznem izvodu publikacij (za določene publikacije naj se 
opredeli obveznost posredovanja depozitarni organizaciji NUK, za ostale pa naj se 
zmanjša število izvodov) ; 
 poenostavitev obveznosti mesečnega predlaganja obračuna prispevkov za socialno 
varnost za tiste samozaposlene v kulturi, ki jim prispevke plačuje Ministrstvo za 
kulturo; 
 klicni center – pokliči preden koplješ (vzpostavitev spletnega portala, preko 
katerega bo mogoče enostavno izmenjati podatke o infrastrukturi v prostoru in s 
tem pribliţati strokovne informacije investitorjem) ; 
 ukinitev obveznosti vračanja prometnih dovoljenj; 
 odpravi naj se prilaganje pogodb o zaposlitvi na vpogled pri prijavi v obvezno 
zdravstveno zavarovanje (za drţavne organe) ; 
 poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti. (Ministrstvo za javno 
upravo, 2011). 
 
Zelo pomemben ţe realiziran ukrep pod zaporedno število 13 pa je poenostavitev sistema 
plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev. Ukrep je bil realiziran s 1. 10. 2011. 
Pomemben je predvsem za mikro podjetja, predvsem z vidika poenostavitve opravljanja 
obveznosti in prihrankov, zaradi zmanjšanega obsega plačevanja provizij.  
 
2.4 BRITANSKI MODEL ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR  
 
Britanci so svoj projekt odprave administrativnih ovir za podjetnike poimenovali: »Red 
Tape Challenge«. Priprava dobre zakonodaje se jim zdi pomembna iz več razlogov: zaščiti 
stranke v postopkih, delodajalce, tudi okolje, v katerem ţivimo, pomaga zgraditi bolj 
pravično socialno skupnost in lahko celo reši ţivljenja. Nepregledna in preveč obseţna 
zakonodaja škoduje poslovnim subjektom in s tem celotni ekonomiji drţave. Ker imajo v 
Veliki Britaniji danes več kot 21.000 predpisov, ki regulirajo delovanje trga, so se odločili, 
da poizkusijo to število omiliti oziroma poenostaviti obstoječo zakonodajo in ljudem dati 
več svobode na tem področju. 
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Slika 3: Britanski logo za odpravo administrativnih ovir 
 
 
 
Vir: Red Tape Challenge (2011) 
 
Na spletni strani »Red Tape Challenge« pozivajo ljudi, da jim pošljejo svoje predloge za 
poenostavitev zakonodaje. Na omenjeni spletni strani odprejo temo, ki postane predlog 
poenostavitve. Ljudi pozivajo, naj pošljejo svoje predloge o poenostavitvi, hkrati pa 
predloge podajo tudi pristojni »oddelki« na tem področju. Te predloge nato pregleda 
»zbornica« ­ Ministerial ‘Star Chamber in »komite, pristojen za zmanjševanje ovir.« 
Odobrene predloge za zmanjšanje administrativnih ovir objavijo na spletu in začne se 
postopek za implementacijo predlogov. 
 
Slika 4: Postopek odprave administrativnih ovir 
 
 
Vir: Red Tape Challenge (2011) 
 
Med prioritetna področja so uvrstili: 
Neenakosti: sem sodijo ukrepi preprečitve diskriminacije in zagotovitev enakih moţnosti 
vsem, ki iščejo zaposlitev, so zaposleni in ostalim v socialnem območju. Področje so 
razdelili na poglavja o tem, kdo je zaščiten z zakonom, kakšno vedenje in ravnanje je 
prepovedano na delovnem mestu, kako so ljudje zaščiteni pred nepravičnim ravnanjem na 
delovnem mestu, kako so stranke zaščitene pred nepravičnim ravnanjem pri kupovanju 
dobrin in koriščenju uslug, enaka pravila za vse javne usluţbence itd. Za vsako izmed 
področij znotraj tega sklopa se odpre spletni obrazec, ki ljudi spodbuja k odprti debati in 
zbiranju različnih predlogov za poenostavitev zakonodaje in zmanjšanje administrativnih 
ovir. Dane so moţnosti, kot na primer: zdruţitev predpisov (npr. za celotni javni sektor), 
kako bi predpise lahko reformirali ali poenostavili, kako bi lahko izvajali predpise manj 
obremenjujoče za ljudi itd. 
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Zdravje in varnost: na tem področju so ţe zaključili z odprto debato na njihovem spletnem 
portalu, vendar ljudje še vedno lahko komentirajo podane predloge. Predpisi na tem 
področju se izvajajo z namenom zaščite delodajalcev, delavcev in javnosti, ki ji lahko 
škodijo negativne posledice opravljanja določenih dejavnosti (npr. osnaţevanje okolja). Z 
boljšimi predpisi na tem področju ţelijo omogočiti čim višjo rast gospodarstva v drţavi. 
Področje okolja: vključuje 278 prepisov, ki pa so jih zdruţili v 7 skupin. Tu najdemo 
poenostavitve na področju kakovosti zraka, industrijskih emisij, odlaganja odpadkov, 
povzročanja hrupa, pridobivanja gradbenih dovoljenj itd. Področje je odprto za 
komentiranje in podajanje predlogov poenostavitev in izboljšav.  
Področje zaposlitvenega prava pokriva zaščito delavcev in zagotavlja, da delodajalci in 
delavci vedo, v okviru katerih meja in pravic se lahko gibajo. Področje je še vedno odprto 
za komentarje.  
Predzadnje področje je podjetniško in komercialno pravo. Tudi to področje je še odprto za 
komentiranje. Celotno zajema 128 predpisov, vprašanja pa ostajajo ista ­ kako predpise 
poenostaviti, jih je mogoče zdruţiti, se lahko katerega izmed njih izloči itd. 
Zadnje prioritetno področje pa je področje pokojnin, ki je regulirano z 264 predpisi. 
Razdeljeno je na: drţavne pokojnine, »privatne pokojnine« in na sklop zaščite pokojnin. 
(Red Tape Challenge, 2011). 
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3 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
 
 
Ministrstvo je najvišji organ, pristojen za določeno področje drţavne uprave, katerega 
delo vodi minister. Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh 
odločitev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. 
Odgovoren je za odločitve pri vodenju ministrstva pa tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih 
moral sprejeti. Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, daje 
politične usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo 
delo, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi 
in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali kak drug predpis. 
Ministrstvo za javno upravo je bilo ustanovljeno s sprejetjem Zakona o Vladi RS (Uradni 
list RS, št. 24/2005-UPB1, spremembe: Ur.l. RS, št. 109/2008, 55/2009 Odl.US: U-I-
294/07-16, 38/2010-ZUKN). Ministrstvo je nastalo z zdruţitvijo samostojnih vladnih sluţb, 
in sicer: Centra Vlade za informatiko, Servisa skupnih sluţb Vlade in Kadrovske sluţbe 
Vlade ter dveh direktoratov Ministrstva za notranje zadeve. 
 
Poslanstvo Ministrstva za javno upravo je prijazna in učinkovita javna uprava. Prijazna do 
uporabnikov, zaradi katerih javna uprava obstaja, in do javnih usluţbencev, ki so bistvo 
javne uprave. 
 
Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih: 
 organizacije javne uprave, zaposlovanja in sistema plač v javnem sektorju, 
 e-uprave in upravnih procesov, 
 investicij in nepremičnin, 
 nevladnih organizacij, 
 upravnih enot in 
 inšpekcijskega nadzora v javni upravi. 
 
Posebno pozornost pa namenja: 
 odnosom z javnostmi in promociji novih rešitev, 
 mednarodnim odnosom, 
 kakovosti v javni upravi in 
 notranji reviziji. (Ministrstvo za javno upravo, 2011) 
Večjo pozornost bom namenila direktoratu za e-upravo in upravne procese, ki je 
odgovoren za uresničevanja programa za odpravo administrativnih ovir. Znotraj 
direktorata za uresničevanje programa skrbi Sektor za boljše predpise in upravne 
procese, natančneje Oddelek za odpravo administrativnih ovir (OAO). Da bi dosegli 
zastavljen cilj lizbonske strategije ­ zmanjšati administrativna bremena za ­25 % do 
leta 2012, oddelek opravlja naslednje naloge: 
 organizacija in koordiniranje izvajanja storitev na področju OAO in vladnega 
programa ukrepov; 
 razvijanje metodologije za izpolnjevanje in spremljanje izjave o OAO in 
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 sodelovanju zainteresirane javnosti; 
 sistematično pregledovanje novih predpisov v vladni proceduri in na ministrski 
ravni; 
 zbiranje predlogov za OAO in pritoţb gospodarskih subjektov ter drţavljanov in 
priprava ustreznih odgovorov; 
 vzdrţevanje mreţe kontaktnih točk po drţavnih organih in drugih javnih institucijah 
ter zdruţenj in zbornic; 
 priprava različnih mesečnih, polletnih in letnih poročil o izvajanju programa 
ukrepov; 
 koordinacija programa ukrepov za OAO s programom zniţevanja administrativnih 
stroškov; 
 izvajanje postopkov meritev administrativnih stroškov in postopkov za realizacijo 
na področju zniţevanja administrativnih stroškov za podjetja in drţavljane; 
 sodelovanje z organi javne uprave pri postopkih konsolidacije in poenostavitve 
predpisov z namenom zmanjševanja bremen; 
 sodelovanje pri izvajanju projektov na mednarodni, medresorski in notranji ravni 
na delovnem področju odprave administrativnih ovir in zmanjševanju 
administrativnih stroškov; 
 pripravljanje navodil, pojasnil in metodologije za postopke sprejemanja boljših 
predpisov s standardi »RIA«; 
 koordiniranje dela z drugimi drţavnimi organi oziroma pripravljavci predpisov in 
nadziranje izvajanja minimalnih standardov »RIA« v praksi. (Ministrstvo za javno 
upravo, 2011). 
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Slika 5: Organiziranost Ministrstva za javno upravo 
 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2011)
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4 ENOTNA METODOLOGIJA ZA MERJENJE ADMINISTARIVNIH 
STROŠKOV, PRIVZETA PO MEDNARODNI METODOLOGIJI 
SCM  
 
 
»Metodologija za merjenje administrativnih stroškov je privzeta in prilagojena na osnovi 
mednarodne metodologije »Standard Cost Model: Measuring and Reducing Administrative 
Burdens for Businesses, SCM Network to reduce administrative burdens, OECD, October 
2005 (last version)«, »Standard Cost Model for Citizens: User`s Guide for Measuring 
Administrative Burdens for Citizens«, Learning Team for Measuring Administrative Costs 
for Citizens, September 2008, kot pomoč pa nam je sluţila tudi metodologija »The 
Standard Cost Model; A framework for defining and quantifying administrative burdens for 
businesses, August 2004«, razvita s strani International working group on Administrative 
Burdens pri Evropski komisiji. Metodologija je bila tako sprejeta tudi s strani Evropske 
komisije, ki je model izbrala za ovrednotenje administrativnih stroškov, povzročenih 
podjetjem s strani EU (evropske direktive in druga regulativa – (Standard Cost Model – An 
EU common methodology for assessing administrative costs imposed by legislation – 
Communication from the Commission – COM(2005)518 (21. oktober 2005)). 
Pri razvoju navodil so si pomagali še z nemško metodologijo »Introduction of the 
Standard Cost Model; Methodology Manual of the Federal Government, 22. November 
2006«, s predstavitvijo »Putting the Standard Cost Model into practise, Matt Barnes, 15 
February 2007« in dokumentom »National approaches business-as-usual (BAU) costs, 18 
June 2007, Stockholm, SCM Steering Group Meeting«. (Enotna metodologija za merjenje 
administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM, 2011, str. 1) 
 
S pomočjo metodologije lahko sistematično in natančno izmerimo, koliko administrativnih 
stroškov povzroča določen predpis s strani drţave (lahko tudi z lokalne strani) pravnim ali 
fizičnim osebam. S tem modelom lahko izračunamo celotno določeno vsebinsko področje 
(primer: področje gospodarstva, področje kmetijstva, področje sociale itd.), saj nam da 
celovito sliko nad višino administrativnih stroškov določenega področja in višino moţnega 
zmanjšanja administrativnih bremen. Merjenje administrativnih stroškov s pomočjo tega 
modela nam omogoča tudi mednarodno primerjavo v tem, kako uspešne so drţave sprva 
v samem merjenju administrativnih stroškov, kasneje pa tudi v sami odpravi nezaţelenih 
administrativnih bremen. 
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4.1 SESTAVA ENOTNE METODOLOGIJE ZA METODOLOGIJE ZA 
MERJENJE ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV (EMMAS) 
 
Metodologija je sestavljena iz treh korakov. 
 
4.1.1 OPREDELITEV ZAKONODAJE, INFORMACIJSKIH 
OBVEZNOSTI, ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, 
POPULACIJE IN FREKVENCE 
 
I) Zakonodaja: treba je opredeliti: 
 merjeni predpis z navedbo objave, 
 njegove podzakonske akte in povezane predpise z navedbo objave in 
 kategorijo predpisa: 
 
Tabela 2: Kategorija predpisa 
 
KATEGORIJA PREDPISA 
Kategorija A 
V celoti posledica EU pravil in 
drugih mednarodnih sporazumov EU-regulative 
Kategorija B 
Posledica EU pravil, vendar z 
nacionalno implementacijo EU-direktive 
Kategorija C Popolnoma nacionalna regulacija  
 
Vir: Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni 
metodologiji SCM (2011, str. 5) 
  
II) Informacijska obveznost (IO): Določijo se informacije obveznosti. Informacijska 
obveznost je obveznost, ki jo zakonodaja nalaga drţavljanom ali poslovnim subjektom 
(npr.: za pridobitev določene pravice). Za laţje razumevanje, kaj spada pod informacijsko 
obveznost, si oglejmo primere: 
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Tabela 3: Vrste informacijskih obveznosti 
 
ŠIFRANT  INFORMACIJSKE OBVEZNOSTI  
1 Vodenje evidenc 
2 Prijava, najava aktivnosti 
3 Posredovanje poročil 
4 Označevanje informacij za tretje osebe 
5 Posredovanje informacij za tretje osebe 
6 
Zahtevek za posamezno aktivnost, 
oprostitev, povračilo 
7 
Splošni zahtevki za določene aktivnosti 
ali oprostitve 
8 Registracija 
9 Certifikacija izdelkov, procesov 
10 Nadzor 
11 Inšpekcijski nadzor 
12 Prošnja za subvencije, garancije 
13 Usposabljanje, izobraţevanje 
14 Drugo 
 
Vir: Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni 
metodologiji SCM (2011, str. 11) 
                                             
III) Administrativna aktivnost (AA): Vsaki določeni IO je potrebno določiti 
pripadajoče administrativne aktivnosti, to so aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo 
določene informacijske obveznosti: 
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Tabela 4: Vrste administrativnih aktivnosti 
 
ŠIFRANT  ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI (AA) 
1 Seznanjanje z informacijsko obveznostjo 
2 Usposabljanje zaposlenih za pripravo IO 
3 
Priprava potrebnih informacij iz 
obstoječih podatkov ali preračunavanje, 
preoblikovanje obstoječih podatkov za 
namen IO 
4 Pridobivanje novih podatkov 
5 Oblikovanje ustreznih podatkov 
6 
Izpolnjevanje obrazcev, napovedi, 
obračunov 
7 Posvetovanje 
8 
Nadzor in sodelovanje pri opravljanju 
zunanje inšpekcije 
9 Kopiranje in distribuiranje 
10 Poročanje/oddajanje informacij 
11 Drugo 
 
Vir: Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni 
metodologiji SCM (2011, str. 12) 
 
IV) Moţnost uporabe elektronske poti: Z oznakama DA/NE se določi moţnost 
uporabe elektronske poti pri administrativnih aktivnostih. Največkrat se elektronska pot 
uporabi za seznanjanje z informacijsko obveznostjo in poročanje oz. oddajanje informacij.  
 
V) Populacija in njena segmentacija: V nadaljevanju se za vsako identificirano 
informacijsko obveznost določi populacija (kdo je odgovoren za njeno izvrševanje), 
potrebno pa je upoštevati tudi njeno segmentacijo, ki pove, ali informacijska obveznost 
velja za celotno populacijo ali samo za del te populacije.  
 
VI) Določitev frekvence AA: je opredelitev pogostosti izvajanja določene 
administrativne aktivnosti (letno – 1, mesečno – 12 …).  
 
VII) Določitev obstoja zunanjih stroškov: Določimo, ali je za izpolnitev določene 
administrativne aktivnosti potrebno sodelovanje zunanjih subjektov, ki povzročajo 
dodatne stroške (npr: pridobite mnenja določene institucije, objava oglasa v časopisu …) 
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4.1.2 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH 
STROŠKOV  
 
S pomočjo intervjujev posameznikov (fizičnih oseb) ali podjetij se tu zbira podatke o: 
 
I) Stroškovnih parametrih: podatki o porabljenem času za izpolnitev administrativne 
aktivnosti, višina izdatkov za aktivnosti in zunanje izvajalce. 
 
II) Viru podatkov: za opravljanje intervjujev je potrebno določiti skupino fizičnih ali 
pravnih oseb, ki razpolaga s takšnimi informacijami, odvisno od tega, koga zajema 
predpis. 
 
III) Preveritvi reprezentativnosti populacije, vključene v intervju: metodologija 
tu predvideva različne situacije, načeloma pa se na podlagi intervjujev določi 
»standardizirano« porabo časa za posamezno aktivnost.  
 
4.1.3 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV TER 
POROČANJE 
 
Slika 6 : Izračun po metodologiji EMMAS za podjetja in drţavljane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!) 
 
 
 
 
Vir: Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni 
metodologiji SCM (2011, str. 22) 
 
izračun po metodologiji EMMAS za podjetja ali državljane (ex-post ali ex-ante)
model EMMAS
predpisi (npr. 1 predpis)
informacijske obveznosti (npr. 10 IO)
administrativne aktivnosti (npr. 30 AA)
čas x
urna postavka
(bruto bruto plača/uro) – podjetja
(neto plača/uro) - državljani
+ izdatki +
zunanji 
stroški
cena posamezne administrativne aktivnosti (P) količina (Q)
populacija x frekvenca
administrativni stroški (P x Q)
x
korekcijski faktor (BAU stroški)
x
administrativno breme predpisa (administrativni stroški x kor. faktor)
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 »Administrativni stroški so stroški administrativnih aktivnosti, ki jih mora opraviti 
podjetje, posameznik ali druga organizacija, za zagotovitev potrebnih informacij (IO), ki 
jih zahteva zakonodaja ali drugi predpisi. Tako opredeljeni stroški vključujejo poleg 
administrativnih bremen tudi stroške, ki bi jih imela podjetja ali posamezniki ne glede na 
predpis.« (Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po 
mednarodni metodologiji SCM, dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo, 
2009). Administrativni stroški so zmnoţek med ceno posamezne administrativne 
aktivnosti, ki je sestavljena iz zmnoţka časa in urne postavke, ki je za fizične osebe 5,28 
€, za pravne osebe pa 9,37 €. Temu pa prištejemo še izdatke in zunanje stroške. Dobljeno 
ceno mnoţimo s količino, ki je zmnoţek populacije in frekvence in tako pridemo do 
administrativnih stroškov.   
 
Administrativno breme izračunamo s pomočjo korekcijskega faktorja, ki se giblje med 
0,1­1 (od velikega obsega izvajanja aktivnosti do tega, da aktivnosti sploh ne bi izvajali), 
ki nam pove, v kolikšni meri bi subjekti izvajali obveznost, ne glede na to, ali jo 
zakonodaja zahteva ali ne. Korekcijski faktor mnoţimo z administrativnimi stroški in 
pridemo do zaključka in najpomembnejšega rezultata, to so administrativna bremena. Le 
ta nastanejo zgolj zaradi zahtev zakonodaje in drugače ne bi bila obravnavana pod 
običajnimi stroški podjetja.  
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5 DAVČNI SISTEMI  
 
 
5.1 KRATKA ZGODOVINA DAVKOV 
 
Davki so obstajali ţe v času antične Grčije, kjer so nekatere javne dejavnosti neposredno 
financirali premoţnejši prebivalci. Te dajatve so bile obvezne pa tudi častne, saj je plačnik 
skrbel za celotno organizacijo in razporeditev stroškov za javno dejavnost, za katero je bil 
zadolţen. Tudi v Rimskem cesarstvu so poznali obvezne dajatve. Prve oblike obdavčenja 
so se, tako v Grčiji kot Rimskem cesarstvu, pojavile v obliki davščin v pristaniščih. 
Bizantinsko cesarstvo je poznalo ţe pravi davčni sistem. Večinoma so obdavčevali 
premoţenje in hrano. Po drugi strani pa so bili previsoki davki velikokrat povod za različne 
upore in vojne. (Klun, 2007, str. 3)  
 
5.2 SPLOŠNO O DAVKIH 
 
Davki so nujno potrebni za normalno delovanje drţave. V sedanjem času je obdavčenje 
sestavni del makroekonomske politike in je vanj praktično vključen vsak drţavljan. 
Osnovni namen davkov je, da omogočajo zbiranje javnih prihodkov, ki sluţijo proizvodnji 
različnih javnih dobrin. Gre torej za posredno plačevanje koristi, ki jih imata posameznik 
ali podjetje od javnega sektorja. Ker so davki obvezna, torej prisilna dajatev, morajo 
veljati določena pravila pri njihovem pobiranju na eni strani ter pravila porabe pobranih 
javnih prihodkov na drugi strani (Klun, 2007, str. 4). 
 
Prihodke javnega sektorja v osnovi delimo na davčne in nedavčne prihodke. 
 Davčni prihodki: vsebujejo prihodke od vseh davkov in prispevkov za socialno 
varnost. Za davke je značilno, da so obvezna dajatev, ki predstavlja enostranski 
prisilni odvzem realnega dohodka. Posameznik pri plačevanju davka ne dobi 
neposredno protiusluge s strani drţave, vsaj ne hkrati s plačilom. 
 Nedavčni prihodki: vsebujejo prihodke od različnih taks, pristojbin sredstev od 
prodaje drţavnega premoţenja, dobička javnih podjetij ipd. Njihova značilnost je, 
da niso prisilna, ampak prostovoljna dajatev, drţava pa neposredno ponudi svojo 
storitev (Klun, 2007, str. 5). 
 
Adam Smith je oblikoval zaţelene lastnosti davčnega sistema, ki sodijo v 3 skupine: 
 pravičnost – davčno breme mora biti enakomerno porazdeljeno med davčnimi 
zavezanci; 
 čim manjše poseganje v ekonomske odločitve – uvedba nekega davka naj čim 
manj vpliva na to, katere dobrine bodo kupovali in prodajali ekonomski subjekti na 
trgu, kakšno bo varčevanje, kako se zaposlujemo ipd.; 
 stroški pobiranja davkov in stroški izpolnjevanja davčnih obveznosti naj bodo čim 
manjši – to pomeni, da naj bo davčni sistem oblikovan tako, da bo imela davčna 
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uprava čim niţje stroške pri pobiranju, nadzoru in upravljanju z davki. 
 
Poleg teh naštetih zaţelenih lastnosti pa naj omenim še preostale lastnosti dobrega 
davčnega sistema: administrativna enostavnost in preglednost, fleksibilnost, 
demokratičnost pri sprejemanju odločitev, povezanih z davki itd. (Klun, 2007, str. 7, 8). 
 
5.3 DAVČNI SISTEMI V SLOVENIJI 
 
Takoj ob osamosvojitvi je Slovenija temeljito reformirala davčni sistem. Za dotedanji 
sistem je bilo značilno, da so se davčne stopnje določale na mnogih mestih, davčnih 
obveznosti je bilo ogromno. Z davčno reformo je bil uveden fiskalni sistem, ki je bil 
primerljiv z razvitimi drţavami. V sistemu neposrednih dajatev je bila opravljena temeljita 
revizija in zmanjšanje števila davkov in prispevkov. Kot glavni podjetniški davek je bil 
uveden davek od dobička pravnih oseb, kot glavni osebni davek pa dohodnina. Prispevki 
so bili zadrţani za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega 
zavarovanja, za zaposlovanje ter starševsko varstvo.  
Največje prelomnice razvoja davčnega sistema v Sloveniji: 
 v letu 1992 se je spremenil prometni davek, uvedena je bila širša davčna osnova 
(uvedba dohodnine); 
 leta 1995 se je pričelo uvajanje ekoloških dajatev (taksa za obremenjevanje voda, 
taksa za obremenjevanje zraka in še 3 nove okoljske dajatve); 
 v letu 1996 je sledila temeljita reforma organizacije pobiranja davkov in nadzora 
nad plačevanjem davčnih obveznosti. Ustanovljena je bila enotna davčna uprava, 
ki je omogočila učinkovitejše pobiranje davkov in nadzor nad njimi. Vsi drţavljani 
in davčni zavezanci so prejeli davčno številko, oblikovan je bil centralni register 
davčnih zavezancev. Davčni zavezanec je tako postala pravna ali fizična oseba, ki ji 
je zakonodaja naloţila obveznost plačila davka; 
 v letu 1999 je bil uveden DDV, ki je zamenjal dotedanji prometni davek; 
 v letu 2004 se je davčna reforma nadaljevala. Z letom 2005 se je uveljavila 
največja sprememba te reforme pri dohodnini (zniţevanje števila davčnih 
razredov, razširitev dohodka na svetovni dohodek, zniţevanje nekaterih 
neposrednih in posrednih olajšav). Davek od dobička pravnih oseb se je 
preimenoval v davek od dohodka pravni oseb. Sprejeta pa je bila tudi 
razbremenitev najniţjih plač z davkov na izplačane plače ter ukinitev davka na 
bilančno vsoto bank in hranilnic; 
 v letu 2005 so se dogajali popravki reforme iz let 2004 na Zakonu o dohodnini, 
Zakonu o davku na dohodek pravnih oseb in Zakonu o davčnem postopku 
(uveljavljene nekatere poenostavitve, zniţanje zamudnih obresti, podaljšala se je 
doba obročnega odplačevanja dolga iz 12 na 24 mesecev). Najpomembnejše 
spremembe pa so bile sprejete pri dohodnini s cedularnim obdavčenjem nekaterih 
dohodkov in spremembami nekaterih olajšav; 
 leta 2006 pa je bilo sprejetih še nekaj sprememb predvsem v smeri poenostavitve 
davčnih predpisov (Klun, 2007, str. 20, 21, 22). 
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5.4 VRSTE DAVKOV V SLOVENIJI 
 
Dohodnina je davek od dohodka fizični oseb. Dohodnina se poleg njenega plačevanja kot 
davka po odbitku na letni ravni poračuna še z odmerno odločbo. DURS je leta 2008 za 
dohodke, ki niso obdavčeni s cedularno oz. z dokončno dohodnino (za obresti, dividende 
in kapitalske dobičke) zavezancem izdala pred-izpolnjeno dohodninsko napoved z 
izračunom davčne obveznosti. Če zavezanec v 15 dneh po prejemu ne poda ugovora na 
informativni izračun dohodnine, le-ta velja kot odločba za dohodnino. Zakon o dohodnini  
določa naslednje vire dohodnine: dohodek iz zaposlitve, dohodek iz opravljanja 
dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja 
premoţenja v najem in iz prenosa premoţenjske pravice, dohodek iz kapitala in druge 
dohodke. Zavezanec za dohodnino je rezident Republike Slovenije, če za to izpolnjuje 
pogoje, določene v Zakonu o dohodnini in prejema katerega koli od obdavčenih 
dohodkovnih virov v Sloveniji ali zunaj nje. 
Pri dohodnini velja stopničasta progresija, kar pomeni, da so določeni 3 dohodninski 
razredi z različnimi stopnjami: 
 
Tabela 5: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2011 
 
Nad € Do € Stopnja 
 7.634,40 16 % 
7.634,40 15.268,77 1.221,50 + 27 % nad 7.634,40 
15.268.77  3.282,78 + 41 % nad 15.268,77 
 
Vir: DURS (2011) 
 
Zneski v dohodninski lestvici se enkrat letno uskladijo s količnikom rasti cen ţivljenjskih 
potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem 
novembrom prejšnjega leta (Klun, 2007, str. 33­42). 
 
Davek od dohodka pravnih oseb pravzaprav pomeni obdavčenje lastnikov podjetij, ki so 
obdavčeni ne samo kot fizične osebe, ampak tudi kot lastniki podjetij. Slabost tega davka 
je, da ni jasno, kdo dejansko nosi breme tega davka (moţnost prevaljevanja na kupce ali 
zaposlene). Argumenti, ki zagovarjajo obstoj tega davka, so predvsem v tem, da ima tudi 
pravna oseba kot institucija določne koristi od delovanja javnega sektorja. Zavezanec za 
davek od dohodka pravnih oseb je pravna oseba domačega in tujega prava. Zavezanec, ki 
je rezident RS, je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in zunaj 
nje, nerezident pa za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji. Oproščeni plačila so Republika 
Slovenija, lokalne skupnosti in Banka Slovenije  (Klun, 2007, str. 46­48). 
 
Davek na dodano vrednost  (DDV) smo v Sloveniji začeli uporabljati 1. julija 1999 in s tem 
izenačili obdavčitev prometa blaga in storitev z drugimi drţavami EU. Je splošni davek na 
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porabo, ki se pobira v vseh fazah prometa, od končnega proizvajalca do končnega 
porabnika. Zavezanci za DDV so vse pravne in fizične osebe, ki kjerkoli neodvisno 
opravljajo ekonomsko dejavnost ali neodvisno pridobivajo prihodke od premoţenja in 
premoţenjskih pravic ter hkrati njihov bruto promet v zadnjih 12 mesecih doseţe ali 
preseţe 25.000 €. Prav tako so zavezanci za DDV kmetje, katerih katastrski dohodek 
presega 7.500 €. Splošna davčna stopnja je 20 % in velja za vse blago na storitve, ki niso 
obdavčene po zniţani davčni stopnji. Zniţana davčna stopnja velja predvsem za nekatere 
nujne ţivljenjske potrebščine (hrana, zdravila, knjige itd.) in znaša 8,5 %  (Klun, 2007, 
str. 53­60). 
 
Trošarine ali akcize so selektivni davki na porabo, saj se nanašajo le na nekaj proizvodov: 
 alkohol in alkoholne pijače,  
 energenti in električna energija,  
 tobak in tobačni izdelki.  
Razlog za uvedbo je v tem, da naj bi davek destimuliral porabo teh proizvodov predvsem 
zaradi negativnih eksternalij, ki jih ti proizvodi povzročajo – negativni učinki na okolje in 
zdravje potrošnika. (Klun, 2007, str. 61­66). 
Davek na motorna vozila je bil vpeljan hkrati z uvedbo davka na dodano vrednost, z 
glavnim namenom izpada proračunskih dohodkov zaradi obdavčenja motornih vozil z 
DDV, katerih stopnje so bile niţje od tedanjega prometnega davka na motorna vozila. 
Predmet obdavčitve je motorno vozilo, ki se prvič daje v promet v Sloveniji in rabljeno 
vozilo, če od njegovega prometa ni bil obračunan DDV. Davčna osnova novega vozila je 
prodajna cena brez vključenega DDV. Zavezanec za plačilo davka je proizvajalec oziroma 
uvoznik motornih vozil, pri rabljenem vozilu pa kupec.  (Klun, 2007, str. 67) 
 
Med pomembnejše sodi še davek na promet nepremičnin, ki se plačuje od prometa 
nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja stavbne 
pravice v najem. Za prenos nepremičnin se šteje tudi: 
 zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino; 
 finančni najem nepremičnine; 
 prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske 
pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki 
ureja stvarnopravna razmerja; 
 prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske 
pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, 
ki ureja stvarnopravna razmerja; 
 prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela 
nepremičnine, ki presega lastniški deleţ posameznega solastnika in ga je 
posamezni solastnik dobil plačanega. Za promet nepremičnin po tem zakonu se 
šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na 
podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil 
predlagan za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan (DURS,  
2011). 
 Med ostale davke v Sloveniji pa spadajo: 
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 davek na zavarovalne posle, ki se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov, ki 
zajemajo premoţenjska in osebna zavarovanja; 
 davki in igre na srečo: davek od iger na srečo in davek na dobitke od iger na 
srečo; 
 davek na dediščine in darila; 
 davek na premoţenje in davek na vodna plovila. 
 
Prispevki za socialno varnost pa se uvrščajo med veliko trojico dajatev, saj je njihov deleţ 
v davčnih prihodkih največji. Njihov namen je financiranje ukrepov socialne varnosti. V 
Sloveniji poznamo 4 skupine prispevkov:  
 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki omogoča pravico do 
pokojnine, invalidskega zavarovanja, dodatne pravice (npr. invalidnina) in 
druge pravice (npr. oskrbnina, odpravnina itd.); 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki omogoča pravico do plačila 
zdravstvenih storitev, nadomestila plače z začno zadrţanostjo dela nad 30 dni, 
povračilo potnih stroškov (povezanih z zdravljenjem) in pogrebnine in 
posmrtnine; 
 prispevek za starševsko varstvo se loči na pravico do starševskega varstva, ki 
vključuje starševski dopust, nadomestilo, ter pravico do krajšega delovnega 
časa, pravico do druţinskih prejemkov, med katere sodijo otroški dodatek, 
dodatek za nego otroka, dodatek za veliko druţino in podobno;  
 prispevek za zaposlovanje pa omogoča, da zavarovanci z njegovim 
plačevanjem lahko koristijo pravico do nadomestila v primeru brezposelnosti. 
 
Med druge dajatve, ki imata značaj davkov, pa sodita še nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč, to so zemljišča, ki so namenjena gradnji, za katera je bil sprejet prostorski načrt, 
ter uporaba zemljišč, opremljenih z vodovodom in električnim omreţjem. Zavezanec je 
uporabnik zemljišča. Druge dajatve pa so okoljske dajatve, ki pa naj bi zavezanca 
spodbujale k okolju prijaznejši porabi nekaterih energentov (npr.: taksa za 
obremenjevanje voda, zraka, zaradi odlaganja odpadkov, zaradi uporabe mazalnih olj in 
tekočin itd.) (Klun, 2007, str. 69­87). 
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6 UVOD V POENOSTAVITEV SISTEMA PLAČEVANJA DAVKOV, 
PRISPEVKOV, DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNO 
FINANČNIH PRIHODKOV 
 
 
Ena izmed zahtev slovenske obrti je bila ţe dalj časa sprememba zakonodaje na področju 
plačevanja davkov, prispevkov in ostalih dajatev. Vplačevanje dajatev je namreč bilo 
povezano z nepreglednim številom vplačilnih računov, kar je vodilo do povečanega obsega 
dela, povezanega z izpolnjevanjem podatkov po posameznih vplačilnih nalogih. Po drugi 
strani pa tudi do nepotrebnih stroškov, saj je z vsakim plačilnim nalogom povezan tudi 
določen strošek plačilnega prometa – provizija. 
 
Minister za finance je 26. maja 2008 imenoval posebno delovno skupino za poenostavitev 
sistema obračunavanja in vplačevanja davkov, prispevkov, drugih obveznih dajatev ter 
javnofinančnih prihodkov s cilji:  
 zmanjšanje števila podračunov za plačevanje, 
 zmanjšanje števila plačilnih nalogov, 
 ohranjanje evidenc in likvidnosti javnofinančnih blagajn, 
 strinjanje vseh udeleţencev v sistemu, 
 spremembe predpisov. 
 
Delovna skupina, ki je bila imenovana zaradi kompleksnega in zapletenega področja, je po 
številnih sestankih in usklajevanjih z Ministrstvom za finance, Uradom RS za javna plačila 
in prejemnikih sredstev pripravila predlog poenostavitve sistema plačevanja davkov, 
prispevkov ter drugih obveznih dajatev, za katere je nadzornik DURS. Navedeni predlog je 
bil 18. 11. 2010 tudi sprejet na redni seji Komisije za reševanje metodoloških vprašanj s 
področja javnih financ. Novosti glede novega načina vplačevanja so bile konec leta 2010 
objavljene v:  
 Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, Ur.l. RS, št. 103/2010 (spremembe: Ur.l. RS, št. 
48/2011 (51/2011 popr.))1 
 Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Ur.l. RS, št. 109/2010 
(spremembe: Ur.l. RS, št. 48/2011). 
 
Po predlogu DURS-a je bistveni element poenostavitve zmanjšanje števila podračunov, na 
                                                 
1 Nov model plačevanja obveznosti v skupino A podračunov, ki so namenjeni davčnim zavezancem za 
vplačevanje davkov, uvaja nove PDP po javnofinančnih blagajnah. Skladno z novim modelom se v skupini A 
objavijo samo PDP, in sicer se odpre en podračun za posamezno javnofinačno blagajno. Ukinejo se prehodni 
podračuni davčnega organa, zbirni prehodni podračuni pa se iz skupine A podračunov za vplačevanje prenesjo 
v seznam B podračunov za razporejanje.  
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katere davčni zavezanci poravnajo svoje obveznosti. Tako se obveznosti z ukinitvijo več 
kot 3000 podračunov sedaj nakazujejo na prehodne davčne podračune (PDP) po vrstah 
javnofinančnih blagajn: 
 PDP proračun drţave, 
 PDP ZPIZ, 
 PDP ZZZS, 
 210 PDP podračunov lokalnih skupnosti, 
 Nespremenjeni pa ostajajo podračuni za plačevanje koncesijskih dajatev (26 
prehodnih podračunov) od posebnih iger na srečo in zbirni prehodni podračun 
pristojbine za vzdrţevanje gozdnih cest.  
 
Pogoj za izvedbo poenostavitve plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev je 
vzpostavitev centralnega davčnega knjigovodstva v DURS-u. Terminski načrt vzpostavitve 
novega davčnega informacijskega sistema je predvideval vzpostavitev centralnega 
davčnega knjigovodstva z dnem 1. 10. 2011. 
 
V konkretnem primeru to pomeni, da mora davčni zavezanec (npr. samostojni podjetnik, 
ki zaposluje delavca) v okviru izpolnjevanja svojih mesečnih davčnih obveznosti plačati 
dajatve okvirno na več kot deset različnih davčnih podračunov. Za vsako takšno 
posamično dajatev je bilo potrebno izpolniti plačilni nalog ter banki plačati provizijo. Ti 
stroški so nesorazmerno visoki za zelo mikro, majhne in srednje velike druţbe v primerjavi 
z njihovo davčno obveznostjo.  
 
V primeru, da je zaposlena le ena oseba, je podjetnik moral vsak mesec izpolniti 14 
plačilnih nalogov, s katerimi je na različne račune nakazoval: 
NA RAČUN ZAPOSLENEGA: 
1. plača 
2. prehrana, prevoz in potni stroški 
3. drugi materialni stroški 
NA RAČUNE DRŢAVNE UPRAVE: 
4. davek od osebnih prejemkov 
5. davek na bruto plače 
6. prispevki iz plač – prispevek iz OD delavcev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
7. prispevki na plače – republiški prispevek za zdravstveno varstvo 
8. prispevki iz plač – republiški prispevek za zaposlovanje 
9. prispevki iz plač – prispevek za starševsko varstvo 
10. prispevki na plače – prispevek za SPIZ in BOD 
11. prispevki na plače – republiški prispevek za zdravstveno varstvo 
12. prispevki na plače – republiški prispevek za zaposlovanje 
13. prispevki na plače – prispevki za nesreče pri delu in poklicne bolezni 
14. prispevki na plače – prispevki za starševsko varstvo  
 
Po novem sistemu pa davčni zavezanec plača svojo obveznost na predpisanem PDP-ju na 
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ustrezne javnofinančne blagajne:  
 PDP drţave (davek od osebnih prejemkov, davek na bruto plače, republiški 
prispevek za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo); 
 PDP ZZZS (republiški prispevek za zdravstveno varstvo, prispevek za SPIZ in 
BOD, prispevki za nesreče pri delu in poklicne bolezni); 
 PDP ZPIZ (prispevek iz OD delavcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), 
ki je odprt v okviru Enotnega zakladniškega računa (EZR) drţave pri UPJ-ju, ki vodi tudi 
evidenco prometa na teh podračunih.  
 
Davčni zavezanec pri plačilu davka na PDP-ju ustrezne javnofinančne blagajne poleg 
zneska in podračuna na plačilnem nalogu izpolni tudi podatke o sklicu v dobro prejemnika 
(referenca za prejemnika). Ključni podatki reference za prejemnika so: davčna številka 
(podatek P1), ki pomeni plačnika davka in šifra obvezne dajatve (podatek P2), ki pomeni 
vrsto davka. Davčni zavezanec plača davek pri izvajalcu plačilnih storitev v obliki, ki je v 
veljavi v trenutku plačila davka, in sicer na bančnem okencu, prek spletnega bančništva, 
na osnovi direktnih obrmenitev SEPA (shema SEPA direct debit – SDD bo omogočena 
davčnim zavezancem, ko bo dosegljiva v plačilnem prometu). 
Izvajalec plačilnih storitev posreduje dnevno UJP-ju hkrati denarni in informacijski tok za 
vsa plačila davčnih zavezancev v dobro PDP-jev v okviru EZR drţave. UJP isti dan 
razporedi plačana denarna sredstva (denarni tok) iz PDP-ja na podračun posameznega 
prejemnika sredstev, in sicer v skupnem znesku, večkrat na dan. Informacijo o plačilu 
davčnega zavezanca posreduje UJP nadzorniku DURS-a še isti dan, in sicer vse 
informacije o plačilu, ki jih je UJP prejel od izvajalcev plačilnih storitev do zaključka tega 
delovnega dne. Nadzornik DURS-a naslednji delovni dan po plačilu davčnega zavezanca 
obdela vse podatke, ki jih prejme od UJP-ja in pripravi plačilne naloge za razporeditev v 
breme PDP-jev in v dobro prehodnih podračunov po vrstah davkov (podračuni skupine B) 
in jih posreduje UJP-ju v izvršitev.  
 
Prednosti novega modela z vidika davčnega zavezanca se kaţejo v zmanjšanem številu 
podračunov za vplačevanje davkov, kar za zavezanca pomeni bolj enostaven in pregleden 
sistem in posledično manjše stroške plačilnega prometa. 
Nadzorniku DURS-a pa nov sistem omogoča večjo stopnjo avtomatizacije in racionalizacije 
poslovanja. Izvedba razporeditve po vrstah davkov pri nadzorniku DURS ter priprava 
podatkov za UJP bo zagotovila usklajenost knjigovodske evidence v DURS-u, evidence 
plačilnega prometa in poročil o vplačanih in vrnjenih javnofinančnih prihodkih pri UJP-ju in 
knjigovodske evidence pri prejemnikih sredstev, kar je tudi zahteva Računskega sodišča 
RS. Nov model za nadzornika DURS-a pomeni poenotenje in poenostavitev delovnih 
postopkov ter poslovanje z manjšimi materialnimi stroški, in sicer zaradi večje stopnje 
avtomatizacije enotnih postopkov in centralne izvedbe nalog (Interno gradivo Ministrstva 
za finance, 2011). 
 
                                                 

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7 POTREBNA PRAVNA PODLAGA  
 
 
Metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji 
SCM, najprej zahteva opredelitev zakonodaje, iz katere informacijska obveznost izhaja. 
Omenili smo ţe, da informacijska obveznost pomeni obveznost, ki jo zakonodaja nalaga 
posameznim subjektom, bodisi fizičnim ali pravnim osebam. V primeru poenostavitve 
sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev se zaradi kompleksnosti področja  
obveznost »razdrobljeno« nahaja v različnih členih davčne zakonodaje. Najbolj 
pomemben je seveda: 
 
 Zakon o davčnem postopku, Ur.l. RS, št. 13/2011–UPB4, ki v 44. členu splošno 
opisuje davčno obveznost:  
(1) Davčna obveznost je dolţnost zavezanca za davek, da plača na podlagi zakona 
določen znesek davka pod pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčenju in tem 
zakonom.  
(2) Zavezanec za davek je zavezan za izpolnitev davčne obveznosti od trenutka, ko je 
davčna obveznost nastala, v skladu z zakonom o obdavčenju oziroma s tem zakonom.  
(3) Davčna obveznost, za izpolnitev katere se znesek davka izračunava po koncu 
časovnega obdobja, za katero se davek ugotavlja, nastane zadnji dan časovnega obdobja, 
za katero se davek ugotavlja, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju drugače 
določeno.  
(4) Davčna obveznost preneha z izpolnitvijo in v drugih primerih, določenih s tem 
zakonom. 
Zelo pomemben člen Zakona o davčnem postopku, Ur.l. RS, št 13/2011-UPB4 je 46. člen, 
ki opisuje samo davčno obveznost. Pomembna sta predvsem 1. in 2. odstavek: 
(1) Davčna obveznost se izpolni s plačilom davka v zakonsko predpisanem roku po 
nastanku davčne obveznosti.  
(2) Izpolnitev davčne obveznosti je temeljna obveznost davčnega zavezanca, ki jo mora 
izpolniti, ne glede na svoje druge obveznosti.  
V zakonu o davčnem postopku pa najdemo še dva pomembna člena, prvi je 59. člen, ki 
govori: »Plačnik davka je dolţan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati 
davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se v skladu s tem zakonom ali zakonom o 
obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj. Šteje se, da je plačnik davka, 
ki je odtegnil davčni odtegljaj, davčni odtegljaj odtegnil v breme dohodka davčnega 
zavezanca.«  Člen se nanaša na podjetnike z vsaj enim zaposlenim, za katere morajo 
izračunati in plačati davek od njihovih dohodkov.  
91. člen Zakona o davčnem postopku, Ur.l. RS, št. 13/2011-UPB4, 1. odstavek, pa govori 
o tem, da se davek plača pri ponudniku plačilnih storitev ali pri davčnem organu, če 
tehnične moţnosti tako dopuščajo. 
 Zakon o javnih financah, Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4, v 61. členu obrazloţi sistem 
enotnega zakladniškega računa:  
(1) Izvrševanje drţavnega proračuna se opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije 
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odpre minister, pristojen za finance, in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega 
računa drţave. V sistem enotnega zakladniškega računa drţave sta s svojimi računi 
vključena tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja.  
(2) Izvrševanje občinskega proračuna se opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, odpre ţupan in ki sestavljajo sistem 
enotnega zakladniškega računa občine.  
(3) V sistem enotnega zakladniškega računa drţave oziroma občin se na način in v rokih, 
ki jih določi minister, pristojen za finance, vključijo tudi posredni uporabniki drţavnega 
oziroma občinskih proračunov. Računi občine se lahko na predlog ţupana vključijo v 
sistem enotnega zakladniškega računa drţave. 
 Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, Ur.l. RS, št. 103/2010 (spremembe: Ur.l. RS, št. 
48/2011 (51/2011 pop.))  
pa je zelo pomemben z vidika obrazloţitve spremembe med staro in novo zakonodajo. 
Omenjeni pravilnik je namreč zakonska podlaga, iz katere je razvidna razlika v 
zmanjšanem številu podračunov. Naj spomnim, da je bistvena razlika novega modela 
plačevanja davkov zmanjšanje števila podračunov za vplačevanje davkov iz pribliţno 3000 
na samo 4 podračune: podračun drţave, podračun Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (ZPIZ), podračun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in 
podračun občin. Novi model je ukinil stari Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov z uradnim listom 138/2006  in 
spremembami: Ur.l. RS, št. 117/2007, 120/2007, 11/2008, 41/2008, 76/2008, 124/2008, 
32/2009, 112/2009, 25/2010, 59/2010-ZOPSPU, 62/2010, 103/2010, v katerem so 
podračuni namenjeni davčnim zavezancem in so bili objavljeni v takratni skupini A. Novi 
model pa posega v Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in 
drugih javnofinančnih prihodkov, Ur.l. RS, št. 103/2010, tako da v skupino A podračunov, 
ki so namenjeni davčnim zavezancem za vplačevanje davkov, uvaja tudi nove PDP-je po 
javno finančnih blagajnah. Skladno z novim modelom se v skupini A objavijo samo PDP-ji, 
in sicer se odpre 1 podračun za posamezno javnofinančno blagajno. Ukinejo se prehodni 
podračuni davčnega organa (podračuni po davčnih uradih), sedanji podračuni za 
vplačevanje po vrstah davkov (npr. DDV po obračunu) in zbirni prehodni podračuni (npr. 
Dohodnina – letni poračun) pa se iz skupine A podračunov za vplačevanje prenesejo v 
seznam B podračunov za razporejanje (Interni dokumenti Ministrstva za finance). 
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8 IZRAČUN ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV PO 
METODOLOGIJI EMMAS 
 
 
8.1 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Korak 1.1: Zakonodaja  
 
Tabela 6: Ocena administrativnih stroškov 
 
Naslov: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
Ur.l. RS, št. 13/2011-UPB4 
Spremembe:  
EPA: 1065-IV 
SOP: 2006-01-5018 
Organ sprejema: Drţavni zbor RS 
Datum sprejema: 26. 10. 2006 
Datum objave: 16. 11. 2006 
Datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2006 
Datum začetka uporabe: 1. 1. 2007 
  
Vir: lasten 
 
Obremenjujoč podrejen predpis: 
 
 Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, Ur.l. RS, št. 103/2010 (spremembe: 48/2011 (51/2011 
popr.)) 
 (Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, Ur.l. RS, št. 138/2006, spremembe: Ur.l. RS, št. 
117/2007, 120/2007, 11/2008, 41/2008, 76/2008, 124/2008, 32/2009, 112/2009, 
25/2010, 59/2010-ZOPSPU, 62/2010 – ukinjen) 
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Tabela 7: Seznam sprememb predpisov  
 
Naslov: Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), 
Ur.l. RS, št. 58/2009 
Spremembe: Ur.l. RS, št. 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B 
EPA: 0381-V 
SOP: 2009-01-2864 
Organ sprejema: Drţavni zbor RS 
Datum sprejema: 15. 07. 2009 
Datum objave: 27. 07. 2009 
Datum začetka veljavnosti: 11. 08. 2009 
Datum začetka uporabe: 01. 11. 2009 
 
Vir: lasten 
 
 
Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO 
 
Zaradi kompleksnosti obravnavanega področja informacijske obveznosti ni bilo mogoče 
natančno izluščiti iz zakonodaje, zato je obveznost splošno opredeljena kot:  
»Obveznost obračuna davkov in prispevkov ter njihovo nakazilo na ustrezne podračune za 
zavezance (samostojni podjetniki, pravne osebe itd.)«. 
 
Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti – AA 
 
Izračun prihrankov je narejen na podlagi konkretnega primera obračuna plače.  
Na podlagi telefonske ankete med računovodskimi servisi sta za zgoraj navedeno 
informacijsko obveznost določeni pripadajoči administrativni aktivnosti: 
 priprava in izpolnitev plačilnih nalogov,  
 plačilo plačilnih nalogov. 
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Tabela 8: Opredelitev informacijske obveznosti in pripadajočih administrativnih 
aktivnosti 
 
Informacijska obveznost  Administrativna aktivnost  
IO - 1 
Obveznost obračuna 
davkov in prispevkov ter 
njihovo nakazilo na 
ustrezne podračune pri 
obračunu plače 
AA-1 
Priprava in izpolnitev 
plačilnih nalogov 
AA-2 Plačilo plačilnih nalogov  
 
Vir: lasten 
 
Korak 1.3a: Moţnost uporabe elektronske poti 
 
Moţnost uporabe elektronske poti za izpolnitev administrativne aktivnosti plačila nalogov 
je zelo visoka. Zavezanci lahko izbirajo med elektronskim bančništvom (plačilo preko klika) 
in osebnim plačilom na pošti ali banki. Raziskava, v kateri je bilo zajetih 50 mikro podjetij, 
pokaţe, da v 82 % zavezanci svoje obveznosti sami poravnajo preko elektronskega 
bančništva, v 6 % jim to preko elektronskega bančništva uredi računovodski servis, 12 % 
zavezancev pa se še vedno odloča plačevati obveznosti na klasičen način, osebno na pošti 
ali banki. Ostali zavezanci (mala, srednja in velika podjetja) pa svoje obveznosti poravnajo 
preko elektronskega bančništva – klika.  
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Tabela 9: Izpolnjevanje aktivnosti plačevanja plačilnih nalogov preko elektronskega 
bančništva  (da ali ne) 
  
 
Mikro podjetje  
Izpolnjevanje aktivnosti 
plačevanja plačilnih 
nalogov preko 
elektronskega bančništva  
(da ali ne)  
Vulkanizerstvo Groš √ 
Helpy d. o. o. √  
Kokaš s. p.  √ 
Tetim d. o. o.  √ 
Noki d. o. o. √ 
ES Ljubljana  √ 
Keramičarstvo Rene  √ 
Ko-Glas d. o. o.  √  
Avto M-Lesce  
računovodski servis preko 
klika  
Papirnica Pitagora  osebno na banki ali pošti 
Keeli d. o. o.  √ 
Anita Osvald s. p. √  
Optika Hrast d. o. o.  √ 
Cadea d. o. o.  √ 
Fermi d. o. o.  √ 
Labos d. o. o. √ 
Tiskarna List d. o. o. √ 
Senio PRO d. o. o. √ 
Izo Tehnika d. o. o. osebno na banki ali pošti 
Dinko d. o. o.  √ 
Robert Repič s. p.  √ 
Sintel Commerce d. o. o.  √ 
Lift d. o. o. osebno na banki ali pošti 
Aleksander Lorenčak s. p.  √ 
Tersus d. o. o. √ 
Montaţa notranje opreme 
Ladislav Podpečan s. p.  
√ 
Vid-montaţa d. o. o.  √ 
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Montaţa Mare  √ 
Vlom d. o. o.  √ 
Elprim d. o. o. Kranj  
računovodski servis preko 
klika  
Slikopleskarstvo Tašner 
d. o. o.  
√ 
Habat Franc s. p. √ 
Slikopleskarstvo Erik 
Furlan s. p.  
√ 
Slikopleskarstvo Balkovec 
s. p.  
√ 
Barle d. o. o.  √ 
Slikopleskarstvo Roman 
Palič s. p.  
osebno na banki  
Slikopleskarstvo Ludvik 
Košelnik s. p.  
√ 
Vrhovec Ciril s. p.  √ 
Slikopleskarstvo Karl 
Horvat s. p. 
√ 
Slikopleskarstvo Smraj 
Andrej s. p. 
√ 
Mizarstvo Abram Marko 
s. p. 
računovodski servis preko 
klika  
Mizarstvo Perko  √ 
Lukman Janko s. p.  √ 
Mizarstvo Ţeljko Martin 
Ţeljko s. p.  
osebno na banki ali pošti 
Mizarstvo Janez Svetic s. 
p.  
√ 
Mizarstvo Milan Hribar  √ 
Mizarstvo Rek  √ 
Mizarstvo Janez Mrak s. 
p. 
√ 
Mizarstvo Luţar s. p.  √ 
Pascal Mevlja s. p.  √ 
 
Vir: lasten 
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Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija  
 
Poenostavitev sistema plačevanja davkov se izmed vseh subjektov, ki zaposlujejo 
(samostojni podjetniki, pravne osebe itd.) najbolj dotika mikro podjetij. V primeru, da je 
imel podjetnik zaposleno samo eno osebo, je prej moral zanjo pri obračunu plače izpolniti 
kar 14 različnih plačilnih nalogov. Po poenostavitvi pa davke in prispevke nakazuje na 
samo 3 podračune: podračun drţave, ZPIZ in ZZZS. Izračun prihrankov je tako ločen 
posebej za mikro podjetja in za preostale poslovne subjekte skupaj (mala, srednja in 
velika podjetja). Podatke o načinu izpolnjevanja obveznosti sem pridobila na podlagi 
naključno izvedene telefonske ankete med 50 mikro podjetji. Kontaktirala sem tudi 10 
malih podjetij in 3 velika.  
Podatki o številu poslovnih subjektov po razredih (mikro, mala, srednja in velika podjetja) 
so bili na podlagi prošnje posredovani s strani AJPES-a.  
Naj omenim, da se bodo večji oz. realni prihranki za mikro in tudi ostala podjetja pokazali 
šele sčasoma. Ljudje se trenutno še seznanjajo s spremembo zakonodaje in se ji 
prilagajajo. Smiselno bi bilo meritve na dolgi rok tudi ponoviti. 
 
Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti 
 
Glede na naravo informacijske obveznosti, v tem primeru konkretno obračuna davkov in 
prispevkov pri nakazilu plače, ki poteka enkrat mesečno, je frekvenca izpolnjevanja 
obveznosti 12.  
 
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov  
 
Na podlagi izvedene telefonske ankete med mikro in malimi podjetji sem ugotovila, da jim 
administrativno aktivnost priprave in izpolnitve plačilnih nalogov v večji meri opravlja 
računovodski servis. Večja podjetja pa imajo za ta namen vzpostavljene svoje 
računovodske sluţbe. Ker se pred in po spremembi zakonodaje ta strošek, se pravi 
strošek računovodskega servisa za izpolnitev aktivnosti, ne spreminja, ga v izračunu 
prihrankov ne bomo upoštevali. Kot zanimivost pa lahko povem, da je računovodska tarifa 
za obračun plače za mikro podjetja 32,50 €, za mala podjetja 26 € ter srednja in velika 
podjetja 23 €. Podatek je pridobljen na podlagi računovodske tarife Zbornice 
računovodskih servisov.  
 
8.2 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov 
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Na podlagi telefonskih anket med mikro in malimi podjetji ter računovodskimi servisi sem 
za administrativni aktivnosti znotraj informacijske obveznosti določila naslednje parametre 
administrativnih stroškov: 
 porabo časa v urah,  
 vrsto izdatkov. 
 
 
Stroškovni parametri, prikazani v spodnji tabeli, so pridobljeni od Ministrstva za javno 
upravo.  
Tabela 10: Stroškovni parametri 
 
urna postavka:    
PODJETJE ­ bruto bruto plača VRS/zaposlenega  9,37 € 
DRŢAVLJANI – neto plača VRS/posameznika 5,28 € 
A4 papir/list  0,02 € 
črno bela fotokopija A4 format / enoto 0,05 € 
barvna fotokopija A4 format / enoto 0,60 € 
plastificiranje A4 format / enoto 1,10 € 
vezava 100 strani A4 format 2,00 € 
standardno pismo 0,26 € 
navadno pismo    
do 20 g  0,30 € 
od 500 g do 1000 g  2,70 € 
priporočeno pismo   
 do 20 g  0,92 € 
od 500 g do 1000 g 4,10 € 
pismo v pravdnem, upravnem in kazenskem postopku 
osebno   
do 20 g  1,87 € 
od 500 g do 1000 g 5,38 € 
kuverta A5 0,07 € 
kuverta po ZUP-u 0,19 € 
 
Vir: lasten  
 
Korak 2.2: Določitev vira podatkov 
 
Podatke za oceno prihrankov na poenostavitvi sistema plačevanja davkov in drugih 
obveznih dajatev sem pridobila: 
 
 Ocena potrebnega časa, izdatkov in stroškov zunanjih izvajalcev: 
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 telefonska anketa med 50 naključno izbranimi mikro podjetji; 
 telefonska anketa med 10 naključno izbranimi malimi podjetji; 
 telefonska anketa med 3 naključno izbranimi veliki podjetji; 
 telefonska anketa med 10 naključno izbranimi računovodskimi servisi. 
 
 Ocena populacije: 
 podatke o populaciji (število mikro podjetij in število vseh poslovnih subjektov v 
Poslovnem imeniku Slovenije) na dan 6. 12. 2011 sem prejela s strani AJPES-a.  
 
Tabela 11: Število mikro poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije, ki imajo 
1 in več zaposlenih, po pravnoorganizacijskih oblikah 
 
Oblika Naziv Število 
mikro 
poslovnih 
subjektov 
101 
Druţba z neomejeno odgovornostjo  
d. n. o. 746 
102 Komanditna druţba k. d. 317 
103 
Druţba z omejeno odgovornostjo d. 
o. o. 30.281 
104 Delniška druţba d. d.  114 
108 
Gospodarsko interesno zdruţenje 
GIZ 28 
112 Zadruga z. o. o. 64 
113 Zadruga z. b. o. 9 
141 Podruţnica tujega podjetja 109 
142 
Samostojni podjetnik posameznik s. 
p. 17.013 
351 Javno podjetje 1 
352 Javni gospodarski zavod 1 
354 Zavod 7 
355 Javni zavod 3 
702 Stanovanjska zadruga 1 
703 Obrtna zadruga 1 
708 Kmetijska zadruga 1 
718 zadruga v zaseb. l. 1 
719 zadruga 1 
 
Vir: Poslovni register Slovenije na dan 6. 12. 2011 
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Korak 2.3.: Opredelitev reprezantivnosti populacije 
 
Podatki so bili zbrani na podlagi telefonskih anket med posameznimi tipi zavezancev.   
 
Korak 3.0 Izračun administrativnih stroškov 
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Tabela 12: Prikaz izračuna administrativnih stroškov in bremen za administrativno aktivnost 1 (AA 1): Pridobitev obračunskih nalogov za 
mikro podjetja   
 
Vir: lasten 
 
 
 
Zap. št. 
IO 
IO 
(opisno) 
Zap. št. 
AA 
AA (opisno) 
Populacija 
(opisno) 
Populacija 
(število) 
Frekvenca 
Elektronsk
o 
izpolnjeva
nje 
aktivnosti 
(da ali ne) 
Urna 
postavka 
Potreben 
čas 
izdatki  
(opisno) 
 izdatki 
(vrednos
t)  
 Strošek 
zunanje
ga 
izvajalc
a  
KOLIČIN
A 
 CENA  
 ADMINISTR. 
STR.  
 ADMINISTR. 
BREME  
korekcijski 
faktor 
    
IO-1 
Obvezno
st 
obračuna 
davkov 
in 
prispevk
ov, ter 
njihovo 
nakazilo 
na 
ustrezne 
podračun
e 
(obračun
u plače) 
AA 1.1. 
Pridobitev 
obračunskih 
nalogov za 
mikro 
podjetja  
Število malih 
podjetij, ki jim 
računovodski 
servis obračun 
pošlje po 
elektronski 
poti  
30.192 12 DA 9,37 € 0,017   0 0 362.304 0,16 EUR 
57.711,40 
EUR 
5.771,14 
EUR 
0,1 
Število malih 
podjetij, ki jim 
računovodski 
servis obračun 
pošlje po 
klasični pošti  
18.506 12 NE 9,37 € 0,17 
kuverta 
(0,05€)+p
riporočen
a pošiljka 
do 20g 
(0,77€) 
0,82 0 222.072 2,41 EUR 
535.837,53 
EUR 
375.086,27 
EUR 
0,7 
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Tabela 13: Prikaz izračuna administrativnih stroškov in bremen za administrativno aktivnost 2 (AA 2): Izpolnitev in plačilo obračunskih 
nalogov PRED SPREMEMBO zakonodaje za mikro podjetja 
 
Vir: lasten
Zap. 
št. 
IO 
IO (opisno) 
Zap. 
št. 
AA 
AA 
(opisno
) 
Populacija (opisno) 
Populacij
a 
(število) 
Frekven
ca 
Elektro
nsko 
izpolnje
vanje 
aktivno
sti (da 
ali ne) 
Urna 
postavk
a 
Potrebe
n čas 
izdatki 
(opisno) 
 izdatki 
(vrednost
)  
 Strošek 
zunanje
ga 
izvajalc
a  
KOLIČINA  CENA  
 ADMINISTR. 
STR.  
 ADMINISTR. 
BREME  
korekcijski 
faktor 
    
IO-
1 
Obveznost 
obračuna 
davkov in 
prispevkov, 
ter njihovo 
nakazilo na 
ustrezne 
podračune 
(obračunu 
plače) 
AA 
1.2. 
Izpolnit
ev in 
plačilo 
obračun
skih 
nalogov  
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis in jim ga tudi 
plača preko klika 
2.571 12 DA 9,37 €   
provizija 
(14 
poloţnic*0,
35) 
4,90 € 0 30.855 4,90 EUR 
151.189,76 
EUR 
116.416,11 
EUR 
0,77 
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis, plačajo ga 
sami, preko klika 
40.283 12 DA 9,37 € 0,3 
provizija 
(14 
poloţnic*0,
35) 
4,90 € 0 483.396 7,71 EUR 
3.727.465,22 
EUR 
2.870.148,22 
EUR 
0,77 
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis, plačajo ga 
sami na pošti 
3.896 12 NE 9,37 € 0,47 
provizija 
(0,98€)*14 
poloţnic+pl
ačilni nalog 
(0,03€) 
14,14 € 0 46.750 18,54 EUR 
866.928,81 
EUR 
667.535,18 
EUR 
0,77 
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis, plačajo ga 
sami na banki 
1.948 12 NE 9,37 € 0,47 
provizija 
(2€)*14 
poloţnic+pl
ačilni nalog 
(0,03€) 
28,42 € 0 23.375 32,82 EUR 
767.259,98 
EUR 
590.790,18 
EUR 
0,77 
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Iz tabele 12 je razvidno, da administrativni strošek znaša: 593.548,93 EUR, 
administrativno breme pa: 380.857,41 EUR 
  
Informacijsko obveznost obračuna davkov in prispevkov in njihovo nakazilo na ustrezne 
podračune sem razdelila na dve pripadajoči administrativni aktivnosti. Prva je pridobitev 
obračunskih nalogov za podjetja. Populacijo sem v navedeni administrativni aktivnosti 
segmentirala glede na način prejema obračunskih nalogov. Zanimalo me je, na kakšen 
način računovodski servis posreduje izpis obračuna plače mikro podjetjem: po elektronski 
poti, po klasični pošti ali na kakšen drug način (npr.: gredo ga iskat osebno). Od skupno 
48.698 mikro podjetij v Sloveniji jih 62 % prejme obračunske  naloge od računovodskega 
servisa po elektronski poti. Ostalim pa računovodski servis obračunske naloge pošlje po 
klasični pošti, kar predstavlja dodaten strošek. Zaradi laţjega izračuna je le ta opravljen 
tako, kot da vsem mikro podjetjem obračunske naloge izdeluje računovodski servis. Kljub 
temu pa stroški računovodskega servisa, kot zunanjega izvajalca, niso upoštevani, ker se 
ta strošek med celotnim izračunom ne spreminja in za sam izračun ni pomemben. 
Frekvenca aktivnosti je 12, saj se obveznost opravlja vsak mesec. Razlika elektronskega 
pošiljanja obračunskih nalogov se vidi v krajšem času, potrebnem za izpolnitev aktivnosti. 
Pri klasičnem načinu pošiljanja, pa nastajajo poleg daljšega časa za izpolnitev aktivnosti, 
tudi stroški pošiljanja, ki zajemajo kuverto in plačilo poštnine priporočene pošiljke. 
Korekcijski faktor je pri elektronskem načinu pošiljanja 0,1, saj poenostavitve v tem 
primeru niso več moţne. V primeru pošiljanja obračunskih nalogov na klasičen način pa je 
korekcijski faktor 0,7. Pošiljanje preko klasične pošte predstavlja nepotreben strošek, ki bi 
se ga dalo odpraviti s poenostavitvijo pošiljanja preko elektronske poti. Skupno 
administrativna aktivnost pridobitev obračunskih nalogov za podjetja povzroča 593.548,93 
EUR administrativnih stroškov in 380.857,41 EUR administrativnih bremen. Prihranki 
gredo v smeri popolne uporabe elektronske poti.  
 
Iz tabele 12 je razvidno, da administrativni stroški znašajo: 5.512.843,77 EUR, 
administrativna bremena pa: 4.224.889,70 EUR.  
 
Prihranki so izračunani na podlagi administrativne aktivnosti AA 2: Izpolnitev in plačilo 
obračunskih nalogov. Tabela prikazuje izračun administrativnih stroškov in bremen pred 
spremembo zakonodaje. 
 
Podatke o številu vseh mikro podjetij v Sloveniji sem pridobila s strani AJPES-a. Podatki z 
dne 6. 12. 2011 povedo, da je bilo v Sloveniji registriranih 48.698 mikro podjetij.  
 
Na podlagi naključno izvedene ankete med 50 mikro podjetji sem ţelela pridobiti podatke 
o tem, kdo za mikro podjetja pripravi obračun plač (je to računovodski servis ali ga 
izdelajo sami), kako plačujejo svoje obveznosti (preko elektronskega bančništva – klik, 
obveznosti poravnajo osebno na banki ali pošti) in koliko časa jim pribliţno vzame plačilo 
ene obveznosti preko spletnega bančništva.  
 
Anketa je populacijo 48.698 mikro podjetij razdelila na 4 skupine: 
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 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis in jim ga tudi plača preko klika 
(5,28 %, kar znaša 2.571 mikro podjetij); 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis, plačajo ga sami preko klika 
(82,72 %, kar znaša 40.283 mikro podjetij); 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis, plačajo ga sami na pošti (8 %, 
kar je 3.896 mikro podjetij); 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis, plačajo ga sami na banki (4 %, 
kar je 1.948 mikro podjetij v Sloveniji).  
 
Anketa pokaţe, da je elektronska pot izpolnjevanja obveznosti zelo visoka, saj kar 88 % 
mikro podjetij obveznosti plačuje preko elektronskega bančništva, ki je hitrejše in cenovno 
bolj ugodno kot plačevanje obveznosti na pošti ali banki. S plačevanjem obveznosti preko 
»klika« provizija znaša v primerjavi s klasičnim načinom plačevanja le 0,35 € na 
posamezno poloţnico, medtem ko ti na banki zaračunajo 2 € provizije na poloţnico, na 
pošti pa 0,98 €. V tem primeru se ne vidi drugih poenostavitev, kar se tiče plačevanja 
obveznosti, saj je moţnost uporabe elektronske poti zelo visoka in priljubljena med 
uporabniki. 
 
Frekvenca plačevanja dejavnosti je 12, ker se obveznost opravlja mesečno. 
 
Pri izračunu časa, časa, kjer jim obveznost izpolnjuje računovodski servis le tega nisem 
upoštevala, saj me je zanimalo le to, koliko časa za izpolnitev obveznosti porabijo mikro 
podjetja sama. Ta so podala podatek, da za plačilo ene poloţnice potrebujejo 78 sekund, 
kar skupno za prejšnjih 14 plačilnih nalogov zanaša 0,3h. Izpolnitev in plačilo ene 
poloţnice na pošti ali banki pa naj bi zavezancem vzelo 2 minuti na poloţnico, kar skupno 
znaša 0,47h.  
 
Pri izdatkih se pozna razlika med spletnim bančništvom in plačilom obveznosti na klasičen 
način (na pošti ali banki). Pri plačilu na pošti ali banki je med izdatke potrebno vračunati 
še plačilo enega plačilnega naloga, ki stane 0,03 €. 
 
Stroškov zunanjega izvajalca – računovodskega servisa – nisem upoštevala, ker se pred in 
po spremembi zakonodaje ta strošek – strošek računovodskega servisa za izpolnitev 
aktivnosti, ne spreminja.  
 
Korekcijski faktor je bil pridobljen na podlagi ocene, da mikro podjetja zaradi obseţnosti 
obveznosti (14 plačilnih nalogov) ne bi opravljala sama v večji meri, določen s 
koeficientom 0,77.  
 
Tako smo z izračunom na podlagi metodologije EMMAS prišli do administrativnih stroškov 
pred spremembo zakonodaje, ki znašajo:  5.512.843,77 EUR in administrativnih bremen 
4.224.889,70 EUR. 
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Tabela 14: Prikaz izračuna administrativnih stroškov in bremen za administrativno aktivnost 2 (AA 2): Izpolnitev in plačilo obračunskih 
nalogov PO SPREMEMBI zakonodaje za mikro podjetja 
 
Vir: lasten 
Zap
. št. 
IO 
IO 
(opisno) 
Zap. 
št. AA 
AA 
(opisn
o) 
Populacija (opisno) 
Popul
acija 
(števil
o) 
Frekv
enca 
Elektro
nsko 
izpolnj
evanje 
aktivn
osti  
Urna 
postav
ka 
Potrebe
n čas 
izdatki 
(opisno) 
 izdatki 
(vredno
st)  
 Strošek 
zunanjeg
a 
izvajalca  
KOLIČ
INA 
 CENA  
 
ADMINIS
TR. STR.  
 
ADMINIS
TR. 
BREME  
korekcijski 
faktor 
    
IO-
1 
Obveznost 
obračuna 
davkov in 
prispevkov
, ter 
njihovo 
nakazilo 
na 
ustrezne 
podračune 
(obračunu 
plače) 
AA 
1.2. 
Izpolni
tev in 
plačilo 
obraču
nskih 
nalogo
v  
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis in jim ga tudi 
plača preko klika 
2.571 12 DA 9,37 €   
provizija (4 
poloţnicE*0
,35) 
1,40 € 0 30.855 1,40 EUR 
43.197,07 
EUR 
8.639,41 
EUR 
0,2 
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis, plačajo ga 
sami, preko klika 
40.28
3 
12 DA 9,37 € 0,08 
provizija (4 
poloţnicE*0
,35) 
1,4 0 
483.39
6 
2,15 EUR 
1.039.107
,67 EUR 
207.821,
53 EUR 
0,2 
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis, plačajo ga 
sami na pošti 
3.896 12 NE 9,37 € 0,13 
provizija 
(0,98€)*4 
poloţnice+
4*plačilni 
nalog 
(0,03€) 
4,04 0 46.750 5,26 EUR 
245.816,6
0 EUR 
49.163,3
2 EUR 
0,2 
Mikro podjetja, ki jim 
obračun naredi rač. 
servis, plačajo ga 
sami na banki 
1.948 12 NE 9,37 € 0,13 
provizija 
(2€)*4 
poloţnice+
4*plačilni 
nalog 
(0,03€) 
8,12 0 23.375 9,34 EUR 
218.278,4
6 EUR 
43.655,6
9 EUR 
0,2 
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Administrativni stroški po spremembi zakonodaje znašajo: 1.546.399,80 €, administrativna 
bremena pa: 309.279,96 €.  
 
Prihranki so izračunani na podlagi enake administrativne aktivnosti AA 2: Izpolnitev in 
plačilo obračunskih nalogov, vendar po spremembi zakonodaje oziroma po poenostavitvi.    
 
 Populacija je še vedno 48.698 mikro podjetij, razdeljenih na 4 skupine: 
 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis in jim ga tudi plača preko klika 
(5,28%, kar znaša 2.571 mikro podjetij); 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis, plačajo ga sami preko klika 
(82,72%, kar znaša 40.283 mikro podjetij) ; 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis, plačajo ga sami na pošti (8 %, 
kar je 3.896 mikro podjetij); 
 mikro podjetja, ki jim obračun naredi rač. servis, plačajo ga sami na banki (4 %, 
kar je 1.948 mikro podjetij v Sloveniji).  
 
 Elektronska pot izpolnjevanja obveznosti ostaja enaka.  
 
Frekvenca plačevanja dejavnosti je 12, ker se obveznost opravlja mesečno. 
 
Spremeni se čas, potreben za  izpolnitev obveznosti, saj je sedaj bilo potrebno izračunati 
čas, potreben za plačilo samo še 4 poloţnic:  
 plača, 
 podračun ZZZS, 
 podračun ZPIZ, 
 podračun drţave.  
 
Tako sem čas, potreben za plačilo ene poloţnice preko elektronske poti – 78 sekund 
mnoţila samo s 4 poloţnicami in prišla do rezultata 0,08h. V primeru, da se obveznost 
poravna na pošti ali banki pa je v izračun vzeto 120 sekund za eno poloţnico, ki jo 
pomnoţim s 4 plačilnimi nalogi in dobim čas 0,13h, potreben za izpolnitev obveznosti 
izpolnitve in plačila plačilnih nalogov.  
 
Pri izdatkih se tokrat pozna manjše plačilo provizije, saj se je zmanjšalo število plačilnih 
nalogov iz 14 na samo še 4. Razlika je opazna predvsem pri plačevanju na pošti ali banki, 
kjer je potrebno doplačati še plačilni nalog. 
 
Stroškov zunanjega izvajalca – računovodskega servisa – nisem upoštevala, ker se pred in 
po spremembi zakonodaje ta strošek – strošek računovodskega servisa za izpolnitev 
aktivnosti, ne spreminja.  
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Korekcijski faktor je bil pridobljen na podlagi ocene, da mikro podjetja zaradi 
poenostavitve obveznosti (samo še 4 plačilni nalogi) s tem nimajo več problemov in je 
določen s koeficientom 0,2.  
 
Tako smo z izračunom na podlagi metodologije EMMAS prišli do administrativnih stroškov 
pred spremembo zakonodaje, ki znašajo:  1.546.399,80 EUR in administrativnih bremen: 
309.279,96 EUR. 
 
Poenostavitev ukrepa plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev je za mikro podjetja 
prinesla 4.659.207,72 EUR manjše administrativne stroške in 5.101.207,04 EUR manjša 
administrativna bremena. 
 
Tabela 15: Prihranki po poenostavitvi za mikro podjetja 
 
AS pred spremembo AS po spremembi Prihranek AS 
5.512.843,77 EUR 1.546.399,80 EUR 3.966.443,97 EUR 
AB pred spremembo AB po spremembi Prihranek AB 
4.244.889,70 EUR 309.279,96 EUR 3.935.609,74 EUR 
 
Vir: lasten 
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Tabela 16: Prikaz izračuna administrativnih stroškov in bremen za administrativno aktivnost 2 (AA 2): Izpolnitev in plačilo obračunskih 
nalogov PRED SPREMEMBO zakonodaje za mala, srednja in velika podjetja  
 
Vir: lasten 
 
IO 
(opisno) 
Zap. 
št. AA 
AA (opisno) 
Populacija 
(opisno) 
Populacij
a (število) 
Frekve
nca 
Elektron
sko 
izpolnjev
anje 
aktivnos
ti 
Urna 
postavk
a 
Potrebe
n čas 
izdatki 
(opisno) 
 izdatki 
(vredno
st)  
 Strošek 
zunanje
ga 
izvajalc
a  
KOLIČI
NA 
 CENA  
 ADMINISTR. 
STR.  
 ADMINISTR. 
BREME  
korekcij
ski 
faktor     
Obveznost 
obračuna 
davkov in 
prispevkov
, ter 
njihovo 
nakazilo 
na 
ustrezne 
podračune 
(obračunu 
plače) 
AA 
1.2. 
Izpolnitev 
in plačilo 
obračunski
h nalogov  
Mala podjetja, 
ki obračun 
naredijo sama 
3.197 12 DA 9,37 € 2,47 
provizija (14 
poloţnic*0,3
5) 
4,90 € 0 38.364 28,04 EUR 
1.075.876,18 
EUR 
806.907,13 EUR 0,75 
Mala podjetja, 
ki jim obračun 
pripravi 
računovodski 
servis  
3.196 12 DA 9,37 € 0,47 
provizija (14 
poloţnic*0,3
5) 
4,90 € 0 38.352 9,27 EUR 355.625,31 EUR 266.718,98 EUR 0,75 
Srednja 
podjetja  
1.983 12 DA 9,37 € 0,47 
provizija (14 
poloţnic*0,3
5) 
4,90 € 0 23.796 9,27 EUR 220.652,38 EUR 165.489,28 EUR 0,75 
Velika podjetja  310 12 DA 9,37 € 0,47 
provizija (14 
poloţnic*0,3
5) 
4,90 € 0 3.720 9,27 EUR 34.494,32 EUR 25.870,74 EUR 0,75 
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Administrativni stroški: 1.686.648,19 EUR, administrativna bremena: 1.264.986,14 EUR.  
 
Izračun prihrankov je bil opravljen skupno tudi za mala, srednja in velika podjetja. 
Informacijo o številu populacije sem pridobila s strani AJPES-a na dan 6. 12. 2011.  
Populacija je razdeljena na: 
 mala podjetja, ki obračun naredijo sama (3.197), 
 mala podjetja, ki jim obračun opravi računovodski servis (3.196), 
 srednja podjetja (1.983), 
 velika podjetja (310). 
Glede na rezultate telefonske ankete sem se odločila, da mala podjetja razdelim na tiste, 
ki jim obračun pripravi računovodski servis in na tiste, ki ga opravijo sami znotraj 
podjetja. Razlika med njima se vidi v malo večji porabi časa za izpolnitev obveznosti, pri 
tistih, ki obračun pripravijo sama. 
 
Frekvenca administrativne aktivnosti ostaja 12, saj se obveznost opravlja enkrat mesečno. 
 
Pri izračunu sem upoštevala, kot da vsa podjetja (mala, srednja in velika) svojo obveznost 
plačevanja davkov opravljajo na elektronski način, se pravi preko klika, kjer provizija 
znaša 0,35 € in ni potrebno dodatno plačilo plačilnih nalogov. 
 
Potreben čas za opravljanje aktivnosti je pri malih podjetjih, ki to opravljajo sama, 
določen z 2,47h, pri vseh ostalih pa z 0,47h (120 sekund za en plačilni nalog, pomnoţeno 
s skupno 14 plačilnimi nalogi).  
 
Izdatki nastanejo s plačilom provizije, ki za 14 poloţnic znaša 4,90 € (0,35 € na 
poloţnico).  
 
Korekcijski faktor je določen na podlagi, da podjetja te obveznosti zaradi velikega števila 
plačilnih nalogov (14 plačilnih nalogov in  provizija) ne bi opravljala v večji meri.  
 
Tako pridemo do administrativnih stroškov: 1.686.648,19 EUR in administrativnih  
bremen: 1.264.986,14 EUR, pred spremembo zakonodaje za mala, srednja in velika 
podjetja. 
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Tabela 17: Prikaz izračuna administrativnih stroškov in bremen za administrativno aktivnost 2 (AA 2): Izpolnitev in plačilo obračunskih 
nalogov PO SPREMEMBI zakonodaje za mala, srednja in velika podjetja 
 
Vir: lasten 
 
IO 
(opisno) 
Zap. 
št. AA 
AA (opisno) 
Populacija 
(opisno) 
Popula
cija 
(števil
o) 
Frekvenc
a 
Elektron
sko 
izpolnjev
anje 
aktivnos
ti (da ali 
ne) 
Urna 
postavk
a 
Potrebe
n čas 
izdatki 
(opisno) 
 izdatki 
(vrednost)  
 Strošek 
zunanje
ga 
izvajalc
a  
KOLIČIN
A 
 CENA  
 
ADMINISTR
. STR.  
 
ADMINIST
R. BREME  korekcij
ski 
faktor 
    
Obveznost 
obračuna 
davkov in 
prispevkov
, ter 
njihovo 
nakazilo 
na 
ustrezne 
podračune 
(obračunu 
plače) 
AA 
1.2. 
Izpolnitev 
in plačilo 
obračunski
h nalogov  
Mala podjetja, 
ki obračun 
naredijo sama 
3.197 12 DA 9,37 € 2,13 
provizija (4 
poloţnice*0,
35) 
1,40 € 0 38.364 21,36 EUR 
819.382,15 
EUR 
81.938,21 
EUR 
0,1 
Mala podjetja, 
ki jim obračun 
pripravi 
računovodski 
servis  
3.196 12 DA 9,37 € 0,13 
provizija (4 
poloţnice*0,
35) 
1,40 € 0 38.352 2,65 EUR 
101.607,23 
EUR 
10.160,72 
EUR 
0,1 
Srednja 
podjetja  
1.983 12 DA 9,37 € 0,13 
provizija (4 
poloţnice*0,
35) 
1,40 € 0 23.796 2,65 EUR 
63.043,54 
EUR 
6.304,35 
EUR 
0,1 
Velika podjetja  310 12 DA 9,37 € 0,13 
provizija (4 
poloţnice*0,
35) 
1,40 € 0 3.720 2,65 EUR 
9.855,52 
EUR 
985,55 EUR 0,1 
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Administrativni stroški: 993.888,44 EUR in administrativna bremena: 99.388,84 EUR.  
Tudi po poenostavitvi zakonodaje razdelitev populacije ostaja enaka:  
 
 mala podjetja, ki obračun naredijo sama (3.197), 
 mala podjetja, ki jim obračun opravi računovodski servis (3.196), 
 srednja podjetja (1.983), 
 velika podjetja (310). 
 
Frekvenca ostaja 12 – obveznost se opravlja enkrat mesečno. 
Upoštevano je, da se obveznost plačevanja opravlja preko elektronske poti – preko klika 
pri vseh podjetjih (mala, srednja in velika).  
 
Potreben čas za opravljanje aktivnosti se je zmanjšal, saj je po poenostavitvi potrebno 
plačati le še 4 poloţnice (plača, prispevke ZZZS-ju in ZPIZ-u ter davke drţavi). Zato je 
upoštevano, da se za eno poloţnico porabi 120 sekund (120 sekund krat 4 poloţnice, kar 
znese v urah 0,13h). Medtem ko podjetja, ki obračun opravljajo sama, za to porabijo 
nekaj več časa mesečno. V tem primeru 2,13 ure.  
 
Izdatki ponovno predstavljajo provizijo, ki za plačilo preko elektronske poti oziroma klika 
znaša 0,35 €. Za plačilo 4 poloţnic preko spletnega bančništva tako odštejemo 1,40 €.  
 
Korekcijski faktor je zaradi poenostavitve določen z 0,1, saj naj bi sprememba zakonodaje 
in zmanjšanje plačilnih nalogov ugodno vplivala na opravljanje obveznosti za pravne 
osebe.  
 
Po metodologiji EMMAS  pridemo do rezultatov, ki nam povedo, da administrativni stroški 
znašajo: 993.888,44 EUR in administrativna bremena: 99.388,84 EUR.  
 
Prihranki za mala, srednja in velika podjetja po poenostavitvi zakonodaje znašajo: 
692.763,75 EUR na administrativnih stroških in za 1.165.597,30 EUR manj 
administrativnih bremen. 
Tabela 18: Prihranki po poenostavitvi za mala, srednja in velika podjetja 
 
AS pred spremembo AS po spremembi Prihranek AS 
1.686.648,19 EUR 993.884,44 EUR 692.763,75 EUR 
AB pred spremembo AB po spremembi Prihranek AB 
1.264.986,14 EUR 99.388,84 EUR 1.165.597,30 EUR 
 
Vir: lasten 
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Tabela 19: Prihranki po poenostavitvi skupaj za mikro, mala, srednja in velika podjetja 
 
 
AS pred 
spremembo 
AS po 
spremembi Prihranek AS 
AB pred 
spremembo AB po spremembi 
Prihranek 
AB 
Mikro 
podjetja 
(48.698) 5.512.843,77 EUR 1.546.399,80 EUR 3.966.443,97 EUR 4.244.889,70 EUR 309.279,96 EUR 
3.935.609
,74 EUR 
Mala, 
srednja in 
velika 
podjetja 
(8686) 1.686.648,19 EUR 993.884,44 EUR 692.763,75 EUR 1.264.986,14 EUR 99.388,84 EUR 
1.165.597
,30 EUR 
Skupaj   4.659.207,72 EUR   
5.101.207
,04 EUR 
 
Vir: lasten 
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9 ZAKLJUČEK  
 
 
Z odpravo administrativnih ovir ne bomo samo pomagali pri uresničevanju ciljev lizbonske 
strategije in tako pripomogli k temu, da Evropa postane gospodarska velesila s 
poenotenim notranjim trgom, temveč je projekt zelo pomemben za samo drţavo 
Slovenijo, saj bomo s tem javno upravo naredili uporabnikom veliko bolj prijazno in 
dostopno, kar pomeni večje zadovoljstvo drţavljanov, na poslovni ravni pa dvig 
konkurenčnosti gospodarstva. Projekt je odlično zasnovan, meritve po posameznih 
resorjih so ţe bile opravljene in rezultati kaţejo, da je zakonodaja povzročala drţavljanom 
in poslovnim subjektom za kar 1.492.648.934,59 EUR administrativnih bremen. Predlagani 
prihranki so se odlično pribliţali zastavljenemu cilju zmanjšanja administrativnih bremen 
za minus 25 %, saj znašajo 343.060.386,68 EUR, kar pomeni za 22,98 % manj bremen. Z 
realizacijo omenjenih konkretnih ukrepov pa se bo to število še zvišalo.  
Pri tem je pomembno sodelovanje drţavljanov, ki se pri vsakodnevnih opravilih velikokrat 
srečujejo s postopki javne uprave in so najboljši predlagatelj, kako določene postopke 
poenostaviti oziroma jih narediti bolj prijazne, razumljive in dostopne. Zato je na spletni 
strani Ministrstva za javno upravo – Slovenija razbremenjuje tudi omogočeno podajanje 
predlogov, kako stvari še izboljšati. 
Progam je trenutno v IV. fazi, kjer bo sledil postopek opravljanja normativnih sprememb 
predpisov na podlagi sprejetih ukrepov, v zadnji V. fazi pa sledi še evalvacija, kar pomeni 
merjenje učinkov sprememb zakonodaje. (Uspešno pa so opravljene ţe faze I.: pregled 
zakonodaje, II.: merjenje stroškov in III.: zbiranje vsebinskih predlogov poenostavitev). 
V diplomskem delu pa sem se osredotočila na posamezen ukrep: Poenostavitev sistema 
plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev. Ukrep je bil realiziran s 1. 10. 2011. 
Predstavlja velik korak k poenostavi poslovanja predvsem za mikro in mala podjetja. Na 
podlagi raziskave EUAPME – Evropska zdruţenja za obrt, malo in srednje veliko 
podjetništvo – je Slovenija, ki je sodelovala v raziskavi, dosegla odlično 2. mesto. 
Zdruţenje je  krovna organizacija nacionalnih zdruţenj obrti in malega gospodarstva iz vse 
Evrope, ki zastopa več kot 12 mio delodajalcev in zaposluje okrog 55 milijonov delavcev. 
Z geslom »mislimo in ravnajmo najprej za male« se spodbuja rast in razvoj predvsem za 
mikro in mala podjetja.  
Z realizacijo ukrepa poenostavitve sistema plačevanja davkov se je izboljšalo zakonodajno 
okolje predvsem za mikro podjetja. Zaradi zmanjšanja števila podračunov iz prejšnjih 14 
na zdaj samo 4 so vidni prihranki predvsem pri plačevanju provizij. Pohvalno je omeniti, 
da v tem primeru ljudje veliko poslujejo preko elektronske poti, saj kar v 82 % primerih 
pri mikro podjetjih obveznost izpolnjujejo preko elektronskega bančništva. Administrativni 
stroški pred spremembo zakonodaje so znašali 5.521.843,77 EUR, po spremembi pa le še 
1.546.399,80 EUR. Zakonodaja je pred poenostavitvijo povzročala za 4.244.889,70 
administrativnih bremen, po poenostaviti pa 309.279,96 EUR. Prihranki za mikro podjetja 
tako na letni ravni znašajo 3.935.609,74 EUR, kar je odličen rezultat poenostavitve. 
Seveda pa se bodo rezultati pokazali še na dolgi rok, zato bi morda čez nekaj časa bilo 
smiselno opraviti evalvacijo. Ljudje se trenutno še privajajo na novo zakonodajo in bodo 
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potrebovali še nekaj časa, da se popolnoma prilagodijo. Lahko zaključim, da je na 
področju plačevanja davkov za mikro podjetja narejen velik korak s številnimi pozitivnimi 
posledicami, kar se vidi tudi v prihrankih. Dodatnih poenostavitev tudi zaradi velike 
uporabe elektronske poti tu ne bi predlagala. 
Tudi pri malih, srednjih in velikih podjetjih se pozna poenostavitev zakonodaje. 
Administrativni stroški pred spremembo zakonodaje za mala, srednja in velika podjetja so 
znašali: 1.686.648,19 EUR, po spremembi pa 993.884,44 EUR. Administrativna bremena 
pa so se zmanjšala za kar 1.165.597,30 EUR. Pred poenostavitvijo so le ta znašala 
1.264.986,14 EUR, po poenostavitvi pa samo še 99.388,84 EUR, kar je dokaj sprejemljivo 
breme.  Menim, da se je na tem področju naredilo vse, kar se je lahko, o čemer pričajo 
tudi odlični rezultati oziroma prihranki.   
Namen diplomske naloge je tako doseţen. Ţelela sem namreč predstaviti program 
odprave administrativnih ovir in prikazati njegove pozitivne učinke za drţavljane in 
poslovne subjekte. Administrativna bremena so res nepotreben element zakonodaje 
znotraj vsake drţave; s poenostavitvijo zakonodaje pa razbremenjujemo subjekte in 
zmanjšujemo nepotrebna bremena (prihranki). Na konkretnem primeru sem predstavila 
nepotrebne ovire, koliko bremen povzročajo in koliko lahko prihranimo s poenostavitvami. 
Če se bomo tega dosledno drţali tudi v prihodnosti, smo na pravi poti k večjemu 
zadovoljstvu drţavljanov in poslovnih subjektov, ustvarjanju bolj prijazne uprave in večji 
konkurenčnosti gospodarstva.  
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik za podjetja  
 
Pozdravljeni! 
 
Kličem vas iz Ministrstvo za javno upravo, ki je skupaj z MF uspešno realiziralo ukrep 
poenostavitve sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev. Kot ţe veste, je 
bistveni element poenostavitve sistema plačevanja davkov  zmanjšanje števila podračunov 
iz predhodnih cca. 3000 na sedanje 4, in sicer: podračun drţave, podračuni samoupravne 
lokalne skupnosti, ZPIZ in ZZZS. 
 
Postavila bi vam par vprašanj z namenom pridobitve vhodnih podatkov, ki nam bodo 
sluţili za izračun neto prihrankov med predhodnim in sedanjim stanjem na področju 
vplačevanja davkov in prispevkov. 
 
 
Anketa: Pridobitev podatkov za izračun neto prihrankov na primeru 
poenostavitve sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev 
 
1. Ali za vaše podjetje/zaposlene obračun davkov in prispevkov naredi računovodski 
servis? 
 
DA  (prosimo za izpolnitev ostalih vprašanj pod točko 1.) 
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NE 
 
V kakšni obliki prejmete izpis obračunanih davkov in prispevkov: 
 
na pred-izpolnjenem univerzalnem plačilnem nalogu (UPN) 
v obliki "izpisa" po elektronski pošti 
drugo (prosimo navedite) ____________________________ 
 
Ali svoje obveznosti poravnate na/preko: 
 
pošti 
banki 
e-bančne poti (klik,...) 
 
 
2. Koliko čas potrebujete za izpolnitev in plačilo enega plačilnega naloga preko e-bančne 
poti? 
 
 
3. V primeru, da vaše obveznosti obračuna davkov in prispevkov ne naredi računovodski 
servis, na kašen način le te izpolnite? 
 
________________________________ (prosimo navedite) 
 
Obveznosti poravnate na/preko: 
 
pošti 
banki 
e-bančne poti (klik,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
